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RNAJLALBUQUERQUE MORNING MM
1913.ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, NOUM H f'nrrl.r. M Ct. Moatk.ll Mull, AO lnl Month.tangle ('ilrii, ft Onto.TinitTV-- i lrni yi:ah.ti.. xx.v. n. ji.v
CDRPGRATIOM TAXiVICTflHY I SCUIIflir:::, GENERAL GUISE ISIluerta's Immediate Resignation
W v l . I l IN it i : ,
m mmm ry roth ,0Is the Ultimatum of Washington TO BIS It ui .:h, I 'iml ex. linn;ill a III ll' . nv '! Ml.' i,f III,,ml I' 111, III .x,,lli l"l .1' hU .ULLlil I UUUMU.iLU Ul UUIII.;.. . .
nnuniMiinniTinii Tn 81 HIGHEST LUDLOW PIEII H YORK
CONTESTm IP STC01IIS OF
. I,. .. .I inula in I... i , ., n, n, I., i, s
In hi. H n 1. iin l .i i, n- .1 .v. a, ( ;
Am.- tl oliK. "i I'" i' . i i ili't' r n! hilwks, an. I I ' II . a ,i ll n i
'm l i r, I u n lu m: mi a iii.ii pa c a n
i.iii'H. it. i: i; w.ii". .,.ni,i
ili'li.l'liH HI lax ' a ,. .... t
',, ai-l- fi . ' i .a a.- v i
III. Ml uf M.ppll. s, ..,l u Ii. ,
la.ii. r J am I'- ll i H li mi a , h l c f
' I'll ila'. I" Ilpiilil. nl la , lo
i a ilul ; ii.' . .1,1 i an ,1 1. s
A!
.nil III.' i... urn I. a" a p, jaaliil
.I'll If" ll In a... al I.
t a a !! in.,', mail a pr I m lit In
.1 aili A. II. I.' ..I. win I 1. lb.
Willi Ilul III o !l 1. Hill l..
ii .a llli'i! a i' i ii n ti. i a nil n
1, Inlt 1. a .1 In' ii. jut , In ii
In i .i n i
in m an lit wi I'll Ihi- ('Wll
..nil u.i'. Mi. W" .I.
"I'll.- . mil I lla ii li. .hi ,. ill tint ,f
a i npv ill lla' ' 111 l . h I
un uf Militia toSupreme Court l Cxies iia.: iviuij'iiy im-c- inInnmlin' SEBTBTWIISOII
m c n fiR i
f..r
if in
.r.v I.. uny With
-11 1,Cum- -
Tent ('oloiiy Is Planned To-
day and Oiastio Action Is
Thieateiied,
Massachusetts May
Tiihute on Inn::'!)
panics ia State,Is Cdicved That Anile Sitiu u.u unii ii
in miriiinn '
I lur.ili.y in au"i dt
for Mjyor,
;P0LICE PROTECTION
uation Exists, Notwithstaiu
m it: v m Oontraiy Claims by Ad AUTHORIZED CAPITALWILSON'S TWENTY MORE RIFLESARE SURRENDEREDm i rA i ministration,Ill III ftal 1 1 W V STOCK IS REACHED; ORDERED BY WALDO aVyJ1'
, in ha' emu. in I i.
Till' Nil I'M. I" l Mini I'M '. ill. llPnoilimi T'lloil Ni"a.' Is Rc Ropoits Reach Mayoi I 'm,itI is mi no; mi d n m t .. a a m.md,'"in i .a a.VK'l Uvl I ii V ' v ' Ills 1,1' t iiAT DICE iNOTE li' n
Laii'e Number of Deputies
Are Enlisting in National
Cuaul; Operatois Claim
l abor Supply Is Increasing,
MOHNISlj JOURNAL iPICIAL I tAflfO WIRf
WnshimMun, Nov. A well dc-- j
'Idled I'l poll was 11 if. n I in official
j IIVlcH toliifcht In he i ll, l Hint the;
l l'lti ll State hail coll, IIIIIIUO.lt. d HIU'VV
' the Hiicitu ian 'i nnient !m viexvainfill runt; I hi- - I :. u v nf IliiertnV
Itetilllllellt flillll 111,- ll u islullal pnsi- -
. ,,,
An rded as (,oi;tiauicliii.0.; Ihu.-'- s ami MuMMMim
lloklin:?, in ai'c.e Which: Are to Tenoiie 'ct-- i.
Came Up Fioii'i Kansas, Idlin", v rs,
a am I i.'!'li ,ilis. , ii) Ilia',
in i , unii hi II :, Ian in i mn
III... lul' nl III'' 'I' I' i III "!' lliallll
a a. I i ha t il i - i li'it'.'iiu: I hi tit will,
.1 ml ,i . '. .i h , I.i i ll ruin nut
at til.' I li I.' I Inn III
i In- mi, i.m .a M . I'la a i ' I'mli rimal Demand From Amer- v u imuihV' It l l ,i,,... ..it;,.:. ... ..i i.i 1. f
'm ui'Dima juiiimi tri.ui 1111,1 wi
Conies Aic Trar.s-t- o
Foreign Covcm-lla.viii:- 1,
Interests in
ly MnKNINA (OlIUNAL iF
W'.l ll IIL' I ..11, NnV. I.I. I II MIH s I IIM'IIH A I' III'
11 unii i ni w ,ii im:
mitted
ieiits
iCI'l StatC DcnaitniCIlt S wnl.l nntlii r runfirm iwr .li ny
.
r. lu l l. an. I S. inlaia- Claim uus
Served on I rousional n e s - i . . n - r,u,.-m- . ru. i..iiiiii.i-m.ii..- n
,, is 1'inlr.a nfiim t.. imi'k wit its ilani
ii h'li hv U bnaiiejines'y, tu,- qmn it ..r i.i.i..ni.i. ami Mexican Republic,il anil, i si ihmI, ill rt.httmir t
I it v ;i ii v iii i.'"t tat inns illulli
II'.! tlll' l t tlv tD U!1IMIM' 111, Silit.l -
DIPLOMATIC CORPS IS ALTERNATIVE COURSE
rSUMMONED TO PALACE
mil.
I Hit u a illy ailmiiii' traliwi nl'i'irialH
i. u thv iJ.liialioii imIihK llllil t"ini'
ol' ilmiii v i . a fi I'luur 'f nl'lli-nii- .
'ii ni r tim itilitiT-- ll as laiili nt
. il , Xi li W ith I
anil 'r.'iiiiiiiany i. aihl'S pi a 11 ,, ,,
lanil'lnh' Imlii'lliivv I'm' Ihiir I.' ..
I IV a a U.I iila Its, llm Ill II tlli ha 1,1m
ha ill ij. sci ih. ,1 hv I'M Hum ... in,-
as llm iixilii't nf a 1: an a a In in,
In .. I'll--- .- Iwii-.- hl vx it Ii s h lual,
ll.;: ill all pal nf llm it y.
"Sf xv ill xx in ly I .'.tl.niHI," latin
' 'Ii h s M 111 j , 1, 'I' anv I la II.
xxhii. Ill llm last llili a vvi'.lis, has In i ll
li a a is I In hi aii i s s ii v 11 xc K 1' M
mull' nil. 11 than in anv I'li vlmis 1:111- -
I'llH II, I' .. II t'St Illl III s ul' Vi.'lulV
1: i I It mil ; ...mm In mm. J..I111
ruiiuv Miirhil i.s llm lasi.ai (ainli-.lat- u
..r tu .a nr. xx lul.' Mxv 11 .1 K. Ma-t'a-
is llm luaii'i' lul rl'..m-1- 1
la tl x .
nf a ma n ai ! a hliiK h. lir.nl- -
'I'l ' Ill' 'II. X .1 . NnX :l Ml lie I"'''
nf I iu .1 lli.. II I WI .' III. I"' ll I'
li. ,1 ml .1. aln I. .ul. a .a c
..nl nt ,. . aa, v l"i' lu 11
It'- - al tile " II- - m xx I'., -- nl "
a K"X ' II W'. a a uf tlm t a cut iill"
si a ,' m li.iluH ami Ihe lit e MXl
111,. mi l ls of the a lul.ly ale In he
cli, sen. 'I'ln- I. is 'II la ilclliu-- 1
rat if.
.lames I'. I'll hi. a. tin' .. nan t.ilic
,1 ml, il. lie n! 1'iiul a't Ihe lie
el, m il i ll. ui " uf I 1. si, i, ill Wii nil
I. e he ,l Ilea I. s,.i V uf
Si ate I'a an ami ellu s rnmm. nt in
II. IIIOll.il pulll U S call. tu New J' l "
o ."1 al III he. I. Iii f ami :c la .1 tlm
Vn (els' (I ISO !u t t il ll' I.lll. ll l!IK- -
limn a i.itHa.'s nl a in n ia 1. n nl- -.i r
nf vain ciiili a v,.r hy I a m In a a a
In tix fill li: 11 ii.l iw mm, ih'lli .' n- -
in ss w it hi 11 thill hn I. i ,V.,.. h a
si ll.s has m.U ml Urn hi .'III. an 'I'ln
siiii , iim ciiiri cnvi in I ml .i
' ' t n i 1! I III' .M1 ' a, hlml Is a'
I'l" II t "it II I' ll I.i Xa I.i i. in
I'ili. f .lllslnm hit.' lnil .lu-l- n .v, ,1,1
(iix a iili r an. I I 'il liny !il r m iii imr
Tin' l, rl h n vv as 1 i ..-.- l.v man
w lln In a il .1 ma i. i' I la .1. hv r ll. a"
liiaikim; .an ,'iui. h in : t.i!.. I.t it.nii.
Tlm M nssaili ilsil ts laxx h.ixi.is
lhal i va ry f'ir'ii;n r.ai'W ,i imi Mia!,
iav a r, iia.i I! v an i r lav nl ial.'
fill n t h .f mm 1" r i mil i' in. n n - aa
Ih wtzi il M.. i U. .1 list I, . - i.'um .,
.Mi Ixiaina, la.rliiii, li a lms an, l.i'i.ai
Int. rn Ii 'I I his In a, n a a llm
salim as llm fiihlal nulmi ll lax
law. vviiiili ava.iihil iit..ts
hv
.al'. fill .I'.IM'I'II l.v 'I'm la ill
that th is nma nt a i.ii wi !m a Vah u.
nf ilnini: laisiin ss within llm Mali an.
'!.: .:;un Acting Lxecutivu ot i thm i..,i.ii.sh.;,i stori-- ,. i.r.;.n.-i-
-
fiex ovo 0( 3taC Dopai t- -
in; aim. ml' I t nliwi wii'i' Inn .in:
IIIT MnnMNfl lUUHNAl fcrfl-IA- IIAID Alltl
Ti in I. ul a Nov. :l. I'l nu I prcp- -
aial s vveie iiia.li' twilKht hy A1IJ11- -
t .1 nl licticial 'has,. f,,- iiimiher i'X)u'-ilaii'- ii
I., 1.11. Ih, vv twiiwriivv I'm- tin
pi'ipe"! ul .11111. the arms mul aiii-11- 1
11 1, it ii ii nf ihe laiiKci-- uf tin lanlluvv
ti III I'lntlV . Ala euilfel I'llt'l' lit lllllt
I.i e ilea iimri.lni; Willi .lului It. Ijiw- -
si'll. llemtal 1'llase pui ll ell V IlilxiSl'il
Ihe unlun Ii atlei lu me h,. niuiuht e
111 s'ciii'in the xx.apwis whlcil
lu Ixnexx hail I'l'.ii in llu piissi-Msiii-
ul 111" minds leiciitly. II,. futilHT let
ll la: kiiuwn lhal uiiIcmh u
iiiiuil'.'t nf rifles were inrnial hvit In
llm murium; the eulunv vvmilil In nil
ami Hie lints Hen rcheil.
'1 xx "tax siv vxaapwiN, lm lii'linu; ivventv
lilh'S, Wei-.- Illlneil UVIT tu lil'lllTlll
li ise v I iixv si, j, (mlay.
lmriiu; the iinferenef. I.iiwnon
is t iliiit he ha, I experlent't'ii lllllch
liill'a nlly In in.l iii'Iiir Iho Htrlkriij to
lain over tiu'ir wenpoim or lnt
what lih pi sii iwi hail tn'i'ii tl ill ill of
them. l.aVVSnn WilM ftlMil (lllutl'll tuilnv
us liavitn; tai.l that tlu ntrikcrii hail
In en ailviseil that lin y wore not.
il hi-- il In i.hev the ur.lcrii uf the KtalP
1111UI11 I.i suiiciuler their nnim nlnro
laaii'al laxv h.ul nut heell i,iroealmeil.
.'Iiii.u,. H iAkins, chief voiiiiMi'l fur
Hie I nitial Min,. Worker, In view of
'the r. pi. ri, issiieil 11 Htuteiiienl jiohI- -
aile-To- ni Hepulilic Vv ill
Pay to Note Difficult to
I'phesy,
icent to Enforce Its Ordc
Clothed in Seciecy; Situa-tio-
Is Ciitical,
li. . ... ilns , .,.. la ismis i ll's.' In
I iia IkIi- . iii i lar. il that ria--
lit WlN'.il anil S.'i'li lai v lay. .11 still
m il' la. n fill Omit' i.ili. y nl' imaal
.. iia:ai'li xx sin-i- il an. iuhli 'l lhal
any us; it it i, n that I'lans I'm; iniii -
i n I i ' ' n van- - ln'iiiK lai'l was xx i
lali't il.
So far as tlm fl; i lis nf tlm a'linin-i-l- t
illwi t an l i' i xiri'S-- i il III --I' lni'al
a im us ut etui a in .; hi', ;, """ l.ilur.
..
...!, 1..I.I :i ,1 ll Ui c .1 a ai
tu ml inii.l.i n vul. as lumur- -HV MONlNfl JOURNAL SPECIAL IffACEO HHI
Nov. I. Tlm Aim
M'.MMINa JOURNAL tPei'-IA- If APFO WISt'
'., i, r,lv, .u, ::. I'li snh lit lln- -
i. ... ... 1. 1. .ii, v v. ii ',- -
imv resiilie.l in 11111111: s I. in l; Ii I t liit 1, 11. u r voti: is. i'i;i nn n i
in net. INI i 1:1.1 . ItlVSJlrXli ilfaati il I'ii sm (lisiiat' ll fi.niiil is : cu ll l1il e.l in hi pi iia cilleli I a inWilli Ine unih r WW hi cliaiaiictsm luif.- -' " "" ' inins, tlm .nut";s' ""'"' Mlliiirt 1,1 I'llll.l iilaiy li.van 11V1T'It.x was r.a l ti
nut a lax
tile state.xxjih tlm sliillin
ill llm c'uj in ra a ' i nhlMil,'
hn ilisu'ijiim: ..pin w e vx 11 he iis.sh:uiil In ail pails uf aaHi.Ih
iim. shiirllv all. a mallnalil
st.'il itiui'h ii.li'iTst, hut
It'll li
manil, .vi'iinimn ,,,, ,,M1M miiliiilil Klt hmwul. a , ,..x.1. Al liitiii-ai- t ex. ayami ha:l:ilifl'i rent
.i.V,-:,..- Hi lml'll Allli'htmii , ,,,,, .,,(;, ,,f , .. , ,y
li h's ininisti r of war, nr liny nffii'la In atlmit lhal il.uiy
.V lit hi
inla liniii'i- -,, 1, ,u i, ,1,... f ,.,,, 1,,.: villi- - is imlicaiiu 111 vi111' Wi.tllil mif Iim sitll'itiun rtull 111 1111 nfta ial riuniimiit.ic .secretary hail h 11ni"iii'i'r nf Ills nffi. ial family 'Iiii i"xv. 'I is 1... imp. sat iwi I.i Ih"i..;:il.ir picciml tn anwln r lm' l.vcn- -
lie c l cu. i ill' n I'm i ix.'n t 'ni u .I'ti
inis- the ilay thai Hie il til a i; tman
lil'I'S I'f I ill' eulll I lll lil he e lu In'
Vll'tll.lllV ill. till, al II il Die V. I'll
win. Vi ...il... 11 imli,,s.il, I,. I,, iiiv, hut 'Xii .i.mn
In vv di v c:i. mii til- - ami
.i.n llmi' n,i .aau's,. fir inlu tlm "I"'1 ' '"
1: r iH'iiii'i a ' '" '"" "
11, any I' Milan f.. lac ct 'mr.
I u !' h s
I 'nin e ruin in - wii r Walilu a x
a,- i.ni t i. ial cute i Ii' V. h"iu lie
c xw fit il I" t ' n: ia il. U i lia il tn SI. l.v up laic In 11 V iv efat tin-- . 111'
'" "i la, llpnll a I'Ull- -
ni,!,,,.',,,.,,,, ,,,., Alav.-- Mam. vvl... ()F(,.RS SLAIN BYthe 1I S' ,J I"' "'"is a iis...si.iw. tu liaiallc ,"'
.,..;.li,. Cllntis I.V , fill- - ' t"lr,in.l I'l n I 111 Slate
. nil .malum Irmn aMiin:;imi Thi : ,.
: .,.; I! y i .11'. c. . ,1 tn I'I'i siih'lll , ia . il i
( i a . l, I, l.ia t'nv.ata yen-tar- . i'a-- ' ,!l' (
i; il.'i::,,, hy i is ha iia h- - al
lim m. rii an c harM il'al I'aua a, I'Umnri a:
vv IIU U'll.iliX n .ia- - iim i.e..
at inlil::i.:ht, v.as uiiiei.il tu wwk!i.-- i m siwi tn infill 'iiinl pal
I' V
fvur mii.I M.xi.'ii Citx. nil
I'x.'iv ueiiyiiiK' inai ne nun Kiven uuyUAlI'lU IN ILLIinJlO Kiml, ,IVl,..
Mr .1 ,x kins, ami Frank J. Haven
lla 11 h. . ll ' ' a lev luail s p. inn-l- y
In .Inliii Cut tux Mil. h. I. W iil.
a. 11. he hail cu ,!l!,n 111. il nf III
lhli all m il lltx ul Ii rl 11 ai .1 -
liit:lil.tllU'liaa ill
.....I l. ,1,.. nnl.li. .'ilimi nf :,I1V
I'liinn ami I'lillman la-.- limn Ixan-s-- ,
vx Imrcin a Kansas tax wi fwriiui
em pural inns was in l'l inn "iisl 11
inmii. a few ms Ji'M a ' .:'
till ei ti il mil' ll nf his ai a.iiii nt In iii
l.uiiil. lie anl lhal tin K.ili:- - is ,m
ilia.lli'.l l.l.X'a iipui. "la;,,l sin,
r. picseiiliiK piiipcr;, hwn in ami mil
nf llm .st.H, the law thus im ..Mil:' a
hur.leii i 11 iiilcrsi a.- i' 'm l ' c !'
puiii'c l 1. nl III. ll l! " la- - Hi' a "f llm
Western I'l'inii ami iim I'lilliu in n a a-
c I". ' r. 1, .'1,1-- rrvofal hourh hum nl w hit ll in the l.inil-l.a- n i
.'i .Ii i' I'atiamtians f"i in tli ,'i
w s uf tlm ii II ua il iim r.a.l I.i"
cXIU'.'ll'il ill nfi'mial i itcli s. liaillLil
unusual i llntts 'i.ul heeii mail.' mnii';siiil:,l,'llf I' Ilia VV llllu IIU lli'Uiill.i
HI McWNCiri J UfAI. ,.,. IAL , KABIII X,lWI
prill :!a !'l. III.. .Nov. :i .lack Mnr-- a
pel i! pal I, el 11'. was sla l:
luiliiy.
A lai'ue iiuinhcr of the mine ilepu-tii- -i
ate heiiii; inlisteil In Ihe militia.
.:. ... tl... ,..,1,1!,. ,.,u, .;... , ,1' I, ,,th ...lln- -
linls hy lama-lei- hy lu.ili .Maxur
Is lice ami I .ii nn r im , imr r. lu
aihllt i"ll In 111" p. 'lice 111. a I .a' '
piwecliwi fir xiiii:, vvariaiila ware .fill, and .1 la lll'd. a lUl.ate .te
- thax;,. pnaa-nlei- the me,,,,- - m ,mr,;lllt (,,, T, l.t ,'P s, . .d the plans uf llm ailmin- -
"
" '' '' ! iiil' litmn. il is h, ia xeil hy many train- - '".'-:-
.
evening lresaltnl llliana, ,,,
,',,, lmt ,'uiiveisa- - l..i lx ill tlm cxeiiiii; an iniim.liwi a a I.i A nil II. tetl,
lie 11 ii xx is le-- ,'ieil teii.i v. Mure niliierii nre
imvv at vx w I; than nt nny time Hinceii.,.,, i. ,, l, 111, e. nix 11
''li' il li" an:-''.c- ami, a.s l.ir , ,. ' ,, ii,.rl , ., ewivevei! In Siiaclaiv I'.ixan h.x
11 Im- llm aiie.'l uf mne liium iml lle '
pcisi'ii" ami will I... scixc'l as llmx' lln--
a ipi ar a lie p. .lis. 'Ihe v. all aula ' ''"'' v
ir,.'u ill..: il ia ai.i ra ian. 1:1 ':: ia '
r. a i'.'lI"",vem cwn m. 11 e
xx hile 111 he xx
i,!e, I."'.... Ihe lumuics., iaullii ials 111 sen I until Hn rr at-- the press that ntiuuiu
i.ii .... i s .1111, ii. .. ii ii i n a; o, i,ir
slat' llli His I'f lllii operators).
In hue nf III' lint III VV'i1u,nloiri.
, vv it h a m a " l"'i
t he Iii' rnctl. hail a I' . ils
I ia 111 aliiui-- l all his. nf ficial
a: n a t i minsciliir.s.
is was l Xl;ieetc, III .MeXl. n HV. tie lic- -taimil'lc licvclnpmcni.s. This, it tie enmiianv w.i- - muni' Ih'
1:1 in rSll'ill , 11 11 ill J'l e "I.ii lit Wll-l'l- l Willi Hill al c.iiulactiirim: utllv lliel.h A new I was In; Ill:Ihuiinhl. acci'ii"ts lur tin v:,i ui a mi ii.l xx i e vx a Ik ma a inn,; X"s!ei,iay in wiiuii in- - man vvn Htiot,
,l.',,,. mill iheir pri.iM i v hen an-- , a" onler was Issued IIiIh mnlnllin to
,.,,.,. ,, ,lc mi wi hw-.l;i'- k and lii'iinn ivii.ii.tii' f mi ml Willi firearm
ally cnniiecled vvllti inn stale cm M 'a II v hj lie i lisum m 11 u;.-- i a
;,.,.,. (I,- r:, i, llnl 111" Mas: ai lac It xxas .Male, I thai the iii unit l.illi
sells laxv Was not la he inlilplel d !!' II a H 11 a : e , re vv Ills lie k lul
i ,,i i i.c ni a- - .'siiiiii in l ia iii liua , . s u l c l a.. ,'.,1
xv' icarnc'l if the Vvauh- - i,'.,nc'i that, has I'cen inaiilfcsl in lacl, hut the ,ui siil.nl hail ntii"'l
v a.- - na'atil I 'resale. it i!.rt.i'-
.,uti.-ir;i.- n circles fur many ilas. v. In 11 the laws 1lisp.1l1l.es eai.ie and
ii j nic hi which lie will he :was nut awakciic'l.
i t' -- 'xf tmc uf tv. isvviTs- -- ('; I! I I I ', M;MS .Nn intimaiiuii hal rc.civeil upil, pnli.t I'lank, tu cuinply Willi.
,M' N'( i 'M I I N I KIT. I lilniKht I'V Ih'- slale iha a rt lucnt1, tmitui, pus.il.iv liiiiiiK su lar as iu w liat the naliirc uf 111 rla s n- -
i.l '" li'l 'iii-- ' c ..... v,,i 1 lav miKht he. ami nn Inxvs h.ul lun-l-
III HUH pnsSesslnli, 11VO lllllllr'l
' e a ' ' Wele . WlflSl (Itell.
,1 to Fen lor I.I IV. 11 "" decided tnniiHil, after fiveh' "".M:' Vm,,,''1''''1;1',, 'nam,':"! 'm'inmnw,k:i.:ci wni'iix in a .... II ,i m mix ill.' Mn, Xiiv. II. -- Jin c.".h i, i niiii,,i i,.,,T in veiopea1" mil' ui ai me , an lai.u m nil- - , ,, In a,i ,' i,., , al I u.llotv""ii'iis, ul the elinilnatiuli ul ., H' '.,., ',':,'..,, en cl ullnialiv thai a liiin .1, a .! ,1 tw pi .am ul ami a I:.liiu; ul
11 ill. 'I mnrii. a f l ei iimaiaml, Artlmr Kcl la' iieiicr.il I'lnn' lo iniincnlnte all Ihe
,,,, tinir xeai old il, iu; Ii e r, niihlM slat iin,., in that illMlrli't nn af fa ally. x',..!l llm X'ex
I, Male ih 111"' alic ticlali.'.'ul,.,- ', f iim cnnstii nliiinalisls. ami lln- i t rorps hail
Kilis III- - Wile ami 'I h a ''h
Kansas CilV. Nov. ''
Ikci'l a raili-oio- fi rcinan. I.i'
,f 1,'e'li'ur.l, Iml. slmt ami l ill-i- l
vx ith thei nt malt tntiinhl. These ilcvelupmelll'i WeiI: i.c I" "llm ei w la ct I lie i lie hi s Illl '.' ' "',
he. I,,,,, ,11 iv nl. .mi it,., i iin l. " was xv lienry Allen Topper, Kiippuseilly li jii.io, he I .lunc as li" A p'e. aiilicnarv llielliinl lo prevent HUHuf- -f avxailcl with keenest iulcl'. stif n tarylll.-is- i I. ..II I"" "iii". ' ,H ;( ,.,. SellultlV h ut in ih, ii- I" is was ih iiicl ll Imvv il s. isc ciueiini: Ihe rani.M nr the nil- -
ami hiiiiscir. in cu-- , palwile .., ., .. ., i .. . s..w iv, liiuial lmiii.. Chase, with lis com1. ,la' .Mi rail n I, plx lu this alla' k. He icil'i'l l.inil lu llm insurance in x st i.:a I mnSlale Hi v. ill, pieili'lcil toiuuht thai iiciais neie.a. . ..I, ...i.i, tils unlllil f,.l- - it was r Cl I ill llil'lcmillil ha. heeii scl'ilalcilWill !1"I lie 111.'
11 CI m.ii.x 1. nn,
chief aimin:; which is Hi"! such notion
xxu'llil he t,.li!al. maul lu KU hlllis-lu-
" I lle.V 111.
.liiih c Aiuli. w A. U hiiMlt ti
ilellll.lt-- I'd' lifeI,... ,.,....,. ..V .l t,i th VV II.IL! here I oil It, ill llil culm s W I lie Hill e, I ,11 ill' at lie lilt H's Wile I I I nil' u .'I'"' .''I'' '.. . ....
pen- - u ii will piin'ecil xvilh the d imi rm liut
uf llm .strikers, until every lil'le hiuI
all iiiiiiiiiinilii.il lias heen turneil over.the rehels. (H'li. ial .Mexico Is ,i ailiniuistratiuli I'm' Ihe liftnu "f niatuni h.ul hen a lismit led In all m,,th,.r, vvlmie Mis Han tat ilur.h.a helw,; he hiaainc' e,,,v
nuiT in ilmil't that Hie Wasliumtnil , ,.,,,1,.,,..,, ,, the ex nortation t" fuicinn i;uvcrn meiil s hv the Tailed da 111; hi er w el e s. a a- -'- ll.i-r-- rimr ul ..xv i ui k. Illpli'XiullIX'evicn ,,f arms nn. niiiuunil i"ii States, in line vxilh the pulicv of ;.,.keil his vvafc tu lake a walk I" lla ..,,. pulitieai
ni ol' Sulivvav-- i lor l,ca,.;o.
I 'im a: i, x ua ;: M ,, i.r li.it i .smi'
1,1111 l "I' the mix i ll ISC,, ilial I'.- i". , f ihe a. S' ini'lx, IU" piwi r niancn wilh.,- ,,!' I'". it. ad. Iml. II... I,.e i.'.l.il in e. i.i nf . Iii, t' b f a I c - Vv id"Tuppei- said toiiiuht thai he
vvr.nl. 1 kecpine- tlu in infoi-i,e- uf every su p , , . A ti
!.ii company I'aiiaii'.a tu lei'muj-i- l lu, taken in Ihe .McAican si 11:1 a. 11. TI"' aunt, "Mis. "ii'ina- hn ti
.... l.. ,1... I I '.. ..I' . I .... In. II" I'lX'. II Illl Ul in' Illll'll.--l .'II in "I in' .".'."...Wednesday at llm laneral.s rvipii!. u I' ma a m xv a.s ..u "v one i.ni , iminicU
f sal wax a
n nun was
ullll' il.
SWnshiiiL'lon as the first step in Hie he plesellt !1 -I V CUIl'llillS i Mli "I In I. siIWia,l:l I'V Iheman's pocket.
t li uiil; deiuiicratie iii.i.iiirily. I:eiul'l'
ailaanisiiaiiun favors the
eaiise, and i,. cuiiviiice.l that, this is
H e incina inlu, led hv I'lisideiit Wil-sw- i
and Sisiianiy llryan tu usms.
I 'a ranz a to w in.
(hncral lliieria in m nioneil In the
nalwnal palace iwiiht the il'pliimalit
curps, hut lur what piirpcM vva- - nut
l ex call il.
Three ministers, tin y ef '.cl ma ny,
Norway mul KiisKia, were ji! aent.
Tiny iinxe heen ill Vera (Tu, where
a. (' F.i I ! I H . I ST' ll I N NI American prour.nii for w lii. h the
' "' ' SMI (.'.1 I D i III.II1I S I nil. tl states had asked all nations
tn wail hefure they f urn a cd any nni I PnTlim nllTim ' toniKln predi, led limy vx,,uid riri'",t es.'. x e I. il'l
( OI.OI. l( foil, STItlKFHS T
AI'I'I.AI, TO I i:ii:h AITOX
Iienver, Nov. ;l. The Colorinlu ronl
'strike siliiatiun will he hrouiiht to the
atlintiwi of the annual convenllon of
the American Fcdcinlion of Ijilmr,
vx Inch opeiiM In Sea tli" Xuveuiher I Ti,
nciuriliiu; to an iiiiiioiiiuertient iiiiule
loday. Tlic ilee,;al ion, it Ik Maid, will
endeavor In vet llu convent Ion In mip-pn- rl
the I'lihuailn slrikers, unii miiie-tm- n
a c.v mpatlietli" strike hy uniotiH
eloM'ly eotineeleil Willi Ihe miner.
I I,,,, is. new pnlle.V ili-.x- n. il ..--. Jul ..II IIH'111 -
pruL'.i a sslv c"lunulas, Ariz., Nov. : WashiiiLitunharneu. i"o, inai im-ami e.l l li iues, uiixea n"o. ........ ,,,i I l , ,l,,sire sioiial vacancies are lu cTxv o l unm.. . ... "' "atiiin. i.shave hen stmcn and siiiUcKlc.l l" '"'' ' 1 ' kacrnss the Mexican hunlcr. Tlu-.- s,
' '
we, ,' ahsnacted . i nn, - as, s l.,',wu;,n, !,
lllled.
"The people are ready tn adminis-
ter a si i ikini; ivh like In I 'ha h s
HleV Were ill ICIlfelelUC With ITCSI- -
sypnEi COURT IS
OCCUPIED WITH
RENEHAN C1SE
I'll'l IH'II HI ' - '.
lecu-;lli-.c- unlll Ihe rnilcd Slatesd. nt Uilsims r. " , th Nilh (N,.Ar,-o- i uimiHa. Fland, who in under.slnnil tn he lull.x . , n.v,. heeii iuxesii uia- lit'Murphy,'' Was llu- cuin mi ni I
!uf Mill Iml. w liu h. hadnununlcatcil its views on ihe( unvcrsant with Ihe latest represent;!- -
..'. . ,, en, ,i,.,.,i..,l had
SIMPLIFIED BY
ill LI
cell I
lc.1,1furnicd lhal 'lain Ilia in da .' Woman to ll. (). Lively.
San Friiiii iseo, Nov. 3. Mrs. Wll-lliii- u
liraiit. of 'iii iiville, Ciil., a Vassal'
l,i .iiliiiile. has l ei elx cd Ihe honorary
pp. mil meiil of nssialahl to 1. I). Live- -
turns frwu tt';i liiicl'ii. in.lav' tlm ca rt riili-'e- c.aild iml have Mihject.
I'liaii'.-.e- ill tim n. Hilary Mluallun heen scut over Ihe ial cilia imial line, All cfl'wls to learn from nil minis- -
tlirnimliuiil llm fi.niitr.v- lud. iv the ci.iiinvanee of nol.ller on I ration olfnials wlial allcrnatixe(lialcd, accwdiii.; tu Ina report, the ,,atru ,1'ilv ienurse had heen mapped out hv Ihwnj
nilvallee uf Iim Ii hols tn allackj i ,,,,., of I Im I.. ss wan made M'V- - should llllel'la refuse to accede Were
'CIS si'Clclly vv ll- I'l' ill- MlK I'l - '' ' '
jliun hy I 1. 1. min. Ih lluu; oiid.s faxweiljMilcluI, .; I.. I aiid I" I, xvilli Tain-:-
v "an lalani; i. in I. Muiphv.
li.ixvev'l r, lll.l.le a f IVK. pI 'd'H'-- 'in-- 1ImrZacai, cas, hut lla .'a.xcriiiuciu
he- - i,,r., W( ks af,ai when the Fifth rnv- - fuliie. Likewise, I here was li"
licxiM that the e.ii'i' im (acre i.s suf- - ,.i,.,' ,.,.il..i ,..l ,he v i..i I. ai Viii'ii forth oiiuni? as lu xv llhal Ihe whole Tnininnux cu xvtiiiia
Iv. hief of Hie depariiueiit of llve- -
'sloi ,.r Ihe I'aiiiiiUii I'aclfli- -
, ,i p .1 ti"" she Is the fourth womanllieni MOUTH- - pWllleil ,,s asssiant in an expuHltlon
fiiienlly Mrniii.' tn n 'ist an iittifK. Tlic space Hm Mlierta had heen tohl what Ihe in- - ' I WUUfI'l.rnmrlv occupied v Affj pnnfp, Vjnou IU win.
the ascs was filled with tfutluns nf the tn, ted States were
I ItliUo Willi Pi Pll (IIMIcl'llu, lapita, l' ihe dale ' f , , I ridtru i n 'he I'llihy cainpaa-u- .xiuipii''
Bettering Service and Ue nstituted Agfiinstassiuned as Ills l. aswi t"t hla t "I'l'ileimc, lie Ial ma H xxuillil real I
ilKllillst Hie fu.-lu- c.illdldalis.
The fusion lick' Is l"'hi
l.v t'l'i, ill, iii .il:.'.. ,ii,i. Tn initially 'I''"!"-
i.
I
I
nt barita I e Lawyercreasing Outlay of Govern-
ment at Poits, s 0Way in Capital,
mine nam... wi Ihe t.,a,ti hue ul im' sim,. Simula ne (leciiim i" nine.Niui. nn rnilvvi:,'. switii if San Luis,' .
l'utusi, is siirr, iimh-i- Iv i.'hels and, ,,,.,,,. ,,, jv,. Itcfereiullini Today. IT T PONVIOTR
pra.-ihiiil- in st;,.,. ,,i slcnc N'nrth LLLU VV ,a Is'''i ,rl tu ore Nov
of San I.ni- Fo.osi a i , xv mctiiud has (if ,,; h uislaturc will K 'fore MAY LYNCH NEGROled, ad, .pled Ii ihe reheis IVIntn prevent ,,,,, tll,.L.,in ,,v refcrend urn, j
tlm operation id' Iia. us, I'licards ad- - a ,( ,,,,. j;, i elccliun to rruvx. '1'vvajdrissed to rail: ml i tnplnyes have if ,,H.M, ,,f ,r(. than state vvi.lej nr oma joual ipicihi lumo mmil.ecn pusicd. n.. Hviti-- i th-- ui H.at they j , t e res i i wwknien'H c wii pensi I mil M.'iilisun I own, Nov. The
w ill he hanged if they attempt to .,,, ..,. ,,. ci ,1 itiii for the ulerili- - 'life of a neitro conv ict has heen
nn in Ik r "Idif tats, in u" siindependent pniiii w a. nlzi.l inns,
im im has. cu -. 'l'li,, tali c
BEWAILS LABORI.T MHRI.INQ Jf'IIIIIVAL ir.l.l.l.
, ..,..
New Vnrk, Nuv. :i. Six!, collector, dur.-c- l Mm iml Im ."' .'"',1 ha s
deputy collectors and surveyors of 11. Ul H"; '"l""" " "l .,' n' "v"
ciisinms met at the ciistums hulls" tialu- n n"' ,.,,,,;'
HO.' 11. ! tl 11, UuHNINH rn,WNl
San la I'e. .V. M., X,,v. !!. The l.'eii-ha-
d isl.a t nienl prui ceduii.'.' dievv
II V a small i low.l tmlax tu llm su-
run trams. Ziitiun nf deciierales a nil hal'itiial thrc-itenei- l hy his fellow prisoneis
I.. ...... is,. . f Ids .ill, .fed attack 11 IX illcrimina is.
. a uiil while he was work-O'.r- e today in huai'd ul I'l' me cimn chanilieis, 'I'ln- irsslnii,. Ill, lain ,,.,,1 eeiiiiiimli llu cl ami pic.- "i "'AiiNisii its i : p i v i hum vi inIU , T x y I H N VI. t Al HAL im at the state farm under the honor a'X'lse mor ciulurseil wcveral lasleil until late in tin- alicrnuun ami CO I TONIS OF liottiinecM. 11 " HI prohal.lv lake h n da.vs lu hear
.... li - ma k 11 tr ca 111 all Hie il lii'SM s, nmsl id vvlmni are
Imetlitiils uf upemliim' Ihe ciislums si r- - aid. a nun. H ai "
vice. c preseii a i x i s from the liiriv TanimaiiV j ml naa x
nine customs delists in tlm country: VV 'talur, "P Ins :
svsiem, it unii known loday.
John I'mimcr, a vvcahhy Lee county
farmer, conferred Willi the state's at- -
v. 'ihe Jleneaii,
i" an iuiii',sli""s, vvha
iriii'4 .Mr. land
a i ;i i 'n:z. y.
N W W i'L ia ll a lul
ha vn heen i i n
,rt 'f CM " '. ."', ,'.' . 1, ..... tcsiiumiiv is all in. il is helieve.l lhalland from Alaska, Hawaii anterncy here tmiiKl.t, relative to film. ..,.,., .,.. ,,,,,.,.,
I,.,..,., ,...r,insl ll,.. eonv ct. illiiVV'll IIS' .'" .. ,. , ,. Snlel'M IIVI'S IaIII- - "" lll- Will ne laiieii iiniiu ,111111"'- -he' " ' '. ; ; " ''. ' Hiiisteini. x. im - ileiiai tincnls. Inenl In the uui ami il inavleft i.,iiii;lit fur .Mexico City. TheI n, lid States Inithsnip Miciikan ha: Scheidimann Says ThatiGQISCHIC1 inne vv iiil""-- ' " of tno OuKtmiiH (iivismn id iim-i- m h. ,.The I'niimer Rirl is said tu have tl.t.asU.y .icpartnicnt at Wash inctmi, a llcl upon .h.viim.r i.lvuti t. i u ta I iicil here after placing ('..ler: Her thai I. ilme ad.
witness aiiainsl
mm Workmgmen Are Better Offnaves aa tii.- v,in f- - ""ri"1 " 'neen sei.eu oy V . 'c, a,,', nled ius llil ii'ina ri. in I... is., s ale well 11 c ' ' "lurnlliK from' Hehool. last Thursday. Ii is- est, cel..,! il w tariff laxv ui sax s c nil
!,uvci imr vvauilil lmt vvml Attorney A. II. lien, linn was Allurn.'x'II,- was friKlilen.-- away hy Hie a p- - ... ,..,.,. ., .... ....... i ,, , n,. oocral mn nf "An hone; Kaiser Than in Free
States,penrancp of a farmer alter he liail , ,vt,,l( .,, rx n ,. since Hie eiassi- - oi in.-- to rurn..-- Hi" I'l'torn tlm Kill's elothiim. , n,.,', ..,'.. '.,..... .' - ,i ,,ml "lie ;:' aln r ii Iii;
, j, ,. said i ii'in i.c ui ue i it xx iu xx a.s s u
I nut riot At- - .! I tu a nmsi sea rdi i im in nv- -
II llu 11. ii ill I'V A lul lie .1 11. I 'l i: I.I'll ey llillmlll dues."" the coiil'creiiee will confiiler ja.si I
I'.'li. ihaz ahcard the .steamer ICspei'-aii.- a
fur lliivi.na.
It ia report, d military heaihmar-t- '
is thai a and nf L'mi rehel'. ia cwn--
aiid of Jill, ii a, Sains, app. ared this
Im l iiiiiiK' near Hie Tlaecta Ipali ami
cine, j a larne KiiKar plantation. Tiiey
e;. it u red two rii h pla'atirs vv hem they
me iiul.liiiK' far lunsom.
l"'' i's- attacked the reheis this after-M.'i- ii
hut the result of tl'.c riKliiiim is
i'"t known.
lu lul, olio uf the IWI, . halt:. S
a i" t ten ln n i;, uxx s u id nl he
LEFT MILLIONS j
Head of Packing House Bear-- j
ing Name and
..
Eldest Son of j
'M,,l i
.imiiiiiil.'S in,' In li. I'l'IVi'li'il niui ileum:-.-- mam n ........ii Unlll A III X INOTED WKIILK DILS i'!1 ill.-- ... imimim '
, ,.,, ,,l,al u caul In III,, A II ha'ervlce improved. A.s an lllllslla- pie air mohaiinu joiiiinal spkcial liaikd wic
l. I .on i.s, Nov. 3. "The luhcrlmiSUDDENLY IN DENMARK imn iiinler Hie lanll law, coal Mn-- , In
."'"""' .conn In whiih Howard' fallalwii! not have to he he would !u lu im
.'the lit Mill Hiuxatd, was i lii-- s of .America ,s more dovvnlroil- -capilal wiuf t Im im n
in u a tin u
nn
purled here
vvciKiicil. rattle will ti"t have tu he Wiuiasdav I" t.ue
iiPI'laiscil, liimhcr will iml h.'iVct" he in 'Im ti' i "all
Iril'leC Inf Hi" hejlH of Hie Solltll.'l'll ''CU Hill II tll.lt llf ( i Of lllll n .V." SUl'll
by UDf"CM3 JOUIINAL GPECIAL L K AS CO VVlMCI
nni w ni. wdl noi I'eiiui. c vx Imn. he a. ,( ,... inn W 'u .linn, tim sun i.iiei ne- - .in- iii,".,ie oenxereii iu 1'iexeii)( l( t '.inin a sal, Iiinl. tin'!..', while ll.ii- - hundred S(. Luuksans hy I'liilip4. v;'. i'. ('up.'l.h.-l-'en- Nov. I'lict! oilier. mo:, sill a- - V s.nd IWhile il Wll he IU-- '(::.- ,11 .. id .1 hi'U. 'uuiU ii' IOUII IVIUIIIb VIVlllll the aiiHmr vv Im died here today, n r- - vva ic h inai:i;an, oi'itisi i to
.iiMi:i in Ti:i:vi:NTit) rived in In lim it k ahmit a week acn. I 'WIIUII- sinner 111'ilslin lids a ml declared iltn Inspect all Importations to dolor- - HikIiv.hinitio whi-lhe- tli.-- are to lie enten d ImiiIof Nervous Breakdown, lie was i iittiiMi-i- in writing a hook on ,
Sea ii iiii x ia and tlm Si nil ina ia ns, f , cm "IHie effect uf lln- new law will ..:. ii:i lhal l' il'la h' h ul I' dd
1, i nn mi r in ' am la
eliall as. U;ll!llelll n a lUlllinel "' in ninin.ll.ll, siieiausa leiluer ami
i f h. . first v ie prcdilcnt uf the tierinan
The sieoiid cliat::,. i iev. out uf Hie rcielislai;, in an address here tnniKht.
itial nf th" A II. ihi- - .ai niiiid.'i- Ih reforr.-- lo the trouble In the
use, iii l:in Airiha iniitii .'. ('uluiiidu liiiiiliik' district anil cle- -
ll.n.lian is i vpi ca nhd hy .1. II. t I.i red Hie slrikors were justified In
I'lisi. :. I;, Wri.uhl ami lalxxanl A. resort im,' to violence l.eea life of their
dd Intei.ilcil tn cuntinim nn a lour t liimnatc mui'i lainr.XuRalis. Suniiia. Mix,, Nuv. 3.- "1
owi'-itie- r armed intervention on the
part of the Fnitcil States or any other Wlfeli
,
.'. 11,1. IS laid I"" 11 Hm HV ' ed.
. thud of
' vonino journal tptciAL liasid ,! Mlii'uiu.h S vv d c il iiinl Nuivvay. Im: f jM (j,,, jnieni i,,u nf th.Chieimo, Nov. ?,. lalw urd Morris, visited Hie American leuatioii and Hu n deeldmtr upon a, imil'ori.iJi'ixxer a Ki'eat mistake, nresiilent of .MorrU Cninnrinv ,...,.1, ',, t ,. Cmale W dd leshortr 1 1' hrinHiiiK a hunt, a. n i v t the k exerti-- i I Ol- M'. I.N MIIII ..,. AHwuev Hernia! F. W. treatineiH al Ihe Ihind.s of lapitullstslililifCi ssal. AI'I'I.AI. I Oil OII.S '1 :i. niui-- fur llm stale, while llllil Ihe milllln.spt Ke ueneral ' arranza,,' leaner', ,,T lUl,tl ,)t hi!, ,, today after an death was due to heart disca-- e in ... , " ' I., , .. .. ,. em o.'l "'.iis'.nliiM men i , - i Wits,... ,,,,,1 i :. ,.,i... V "Win;., .slaves will ho slaou onlv- -i m- i nni iiiiuianaii.sis iiiiiitaii. win ii illness of more th:. a year. hardship tn Ih.
a I'I'I iseil f the Assuciat"il I'ress (lis- - M,,,.,jK horn' in ' ri,i,... V..1...1 Id. I. lender U Head. Huston. Mas:.. Nov. 3. Six of llm ', ,.,, .' ,,,,,, ,,,,,, ,,,,.11 .,... an ui,,. ,. ull,i ,,'pat. his frillll MOXil-- City, tellinir "f (m,..s,.v, vki r n .l ,. T... T..' ICu .'lel Mar. v. , I...... .1,1. 1. 1 S.....I I'.'iml.i tales fur governor llllllle .1 ..,'.',.'. w. ! 1. ','.,. I l,.,.,,s,.l. " 1... u.l.l , ih.,..
lis twiia.lit to the"" iium 11 ui li e nni' lies. i.i.. ..r ..... xaa... .. Ic llalinllil Vice president ., ' 1, 1...... . u, 1.. noi am111, fni'ioel I 'Idea t! .sit discover I hey outnumher Hie eapltal- -a ml sun, I 'Iia al run.deinaridinu tt" immediate retirement i.innoer la.eltor lln nff..i...l n ..., ... .1,.. A..i.,,,t Osier of lihcrnialis i,,,.si , ,. I ihe OiionKo Lailxvavs vi.ici.i in ,v hat has heen ihe epoitcsi tahlo with the alioi-ni-- itetieral. IkIh niimlv nine lu one, they will he
red ii day ami llcmy and keen, nl cainpaien in reeeiil years chief j ,,w i, ,. , j ,',,ins pi .si, las sla xes iu. loimer.''..,. ' "'" uuiai.i. (llls hreakdovv n nhmat a yrar asn anil the Irish National Land leamio, a ml com pa nv.
.of cnnslltilll.inall.sl leaner ,,h!itcd to eive mi aeliv.. Ini,i. 11. ,i,.i ih,. railed risli lea line.rlincl tu niakp nnv further comment
.iii.il ll.le lmiii' lie wats horn in
eland, sixty-seve- n
A. lilalr was elected tn Kiit-- i ceil him. The spu ind a u aw mi t una liant mul nn, jmai.e VV. I'aikor and! A year ami, when the war fever
Mr. l:en h cnteied Ihe street l.us!- - the clf.nl hy the ilemoerat.-- iilriel Jiidee ll'ileit I'. Havimlds vvas al ils heiishl in Europe. Schelde-ncs- s
in rhioiiKo in l.'i'.L' as eondui tor to wn-a- omlrnl nf Ihe is a c. frwu it wiih lain, .lusiii, llaiina nuiiin was the envoy of Germany to
on a hoi so car. the reiiihieati:i were i xpo, te. to 'dlsqii.tlif ie(. i tlic French BocialiHts, '
until he had heard from his agents. iH fortune - esliniated at from County Mayo," 1
years anu.ui v. asmiiotn. $411,00(1,111111 to :,,) on.or'.ft,
I
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY. NOVEMBER 4. 1913.TWO
CZT. 'JUDGE SETS ASIDE
JURORS SELECTED
i nnnuinT n n II n II T ""t ,ie hl"' (,,M'n phutnKmi.h of aII JUVILI LI III U whl,h hei hk for JJl.ooii Haul Ma.
Luu u I Id I dUUbill !r,hh:d. "r r in vmBIG TELLS OF CONFESSES BRUTAL llnRMCIISEOI M I.iui;lilin kui. I h' h.ul lic.'ird hi.
"Stewart fat h r stiiy he had IhhtumI the mon' v
to Judue M't'iill ti) piiy fur hit
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"C'i'llir diiiilxiii" alini'-- t niiiHil my lipahli liffnrr a licart ,'iim! '
'K cialist iijfi ddiicl pup tint p"l'k'C was my l. Imlc trimhli'.
"I ,'i'n 5.? yi-av- doc, and frmn IiunIhmh! up tn al) mt the year l'Ktil
I was itiL- - and well, could cut any kind nf fund day ur nihl, slept s'Hiudly,
and it ua- - said I had no nerves.
"1 liroiiM fi stiller fn iin in, litest inn and was jcttin,0; sleepless and
iierviis. 1 fink niedicine, kept at work, and stuck t' tnv n dTee the liann
"f it w.ts lietcr s',i"orlt., p, I1U.
"( 'in- iii'dPii'" jiis) a Tier dressing I o 'lkqi-ed- . and f, ,r six weeks I was
wry. very sick. Hut I pulled tlirmili. After aiiniher rest I did m t iininive,
luit liecaipc widsc. My lii.irt cry l.ad, s weak at times tliat 1 umild
faint. I al-- D sul'fered fii'dii c .n- -t ipat ii ,n.
"In unary, l';'',K'. I was ulilied to resio'n my nitiun as manager.
"I''ina!ly in July, I'M I . I came to .an l'Vanciscn to consult the best
heart and iicne 'jiecialist to lie fniind, and was directed to Dr. .
He made a tii. in tuili cxaiiiinali-ii- i and several lilood tests, lie told me tint
the tioiihle w;is tit!i my heart and nerve lin mlit ahmit liv colTce; that the
cailcine contained in fott'ee was p, ijs, m to n:e; and to stop the use of t'olfee
.'ihsi ihi'eK and imniedialely. Since that time I have iM tasted one drop of
C' 'I lee.
"When stopped coffee. 1 thou'-Jit- , what shall I drink. Milk iia-- i a
tendency to constipate me: cold water is all rioht in its place, hut it doesn't
hclonn; on the breakfast tal!c. So 1 concluded to try I'ostuin. It is de-
licious with cream ami siin.ip think it whenever I can find it, and 1 eujov
it as once did coffee.
"My normal weight was about ln lbs., and I had been as low as
1o. In three weeks I was ",reatly improved; in six months I began to feel
like my ol.! 'elf, and now, ten months after I stopped coffee, 1 am well ami
weigh X lbs. I have not been constipated ener ax! oner! My stomach
secnis as o,,, a. ever; I sleep well, feel well, and I am well.
"I am sure my good doctor's advice, 'stop coffee,' is the secret of my
iii'ipiineiiient.
"Of course 1 'have it in' for coffee, and why shouldn't I? See what
it cost nie, mv health, position and thousands of dollars.
"Xow, in coiu'lusio'p yon are at liberty to use my name anv way volt
wish. I enclose names of my doctors. My only object is to help other
aftlicteii persons. I don't want any compensation, and would not accept any."
I.AKAMIl' MAYKK,
703 Jackson St.,
Oakland, Calif.
Post urn now conies in two forms,
Regular Postum must be well boiled,
Instant Postum is a soluble powder, A spoonful dissolves in a cup of hot
vvatei and, witlvsugar ond cream, makes a perfect cup instantly.
Grocers everywhere sell both kinds,
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''Mil' .li Minimal, the ihnatiiit. r
V In, or ciihli-s.-iiii- nnled in smiditii; th--
, mi. iim I'lntlii iM t,, Shu gui-niii-
prison, ami thlii thii-- uihi'i' utimii
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tolll-J- lt Malcolm M,l..ilin. tlm i'
who nricsted Mi Maiim.il In
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Massacie id Chiistians by;
Jews in Fifth and Seventh j
Centuries,
Requiem Hi;;h Mass at Immac-
ulate Conception Church
Will Precede Buiial in Santa
Bar bat a Ccmeiciy,
Chairman George C, Scheer
Repot ts Un I .notably on
Tin ee Petitions! To Extend
Pavin;.: on West Copper.
I'oltoit .ill.l has hi'i'ii in il.iil; mm.
' " iiiiiiilialliiii Willi him .since, could not
he IduiiiI tout-Ti- t.
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Your Blood
Get rid of human, boilt, pimpUt,
Reitar your appetite,
D.nith that tired feeling,
Build up your nervei,
Hav refreshing sleep, and
Health-colo- r in your face,
By taking the true blood tonio,
IHloods
Sarsaparilla
I'l'i'iM l ntiiy hy ('. I. llnnl Co.,
I.nwi 11, M.isji- - nv-- r r, 0 y.sirn1 'O
In inakit'ir in.' lliTt.-- s "If Made
by Hood Good." Sold w h-- r-.
GEMERAL A. S. BROOKES
IS CRITICALLY ILL
FOLLOWING OPERATION
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S. I a ni is. Nov. 3. riiins for theIiii'ii,'er (d Hie Illinois Traction eom--iir.- v
nmi th- - West -- I'll llailwnvs '
lailht i'o., w-- r- iuni'iium-- il tonikht nl-- i
thmwh im date w is set for lh-- ir
'execution.
MKm.-!'- ! r.i. At I hav.--it;1-
, .: a. it's.
tiS"d in C l'ink-- i for tlm month amount cd t"
Irim'a Ve- - 'tiihlo ir'"';-- ' 71 '""" "f " "" 'Iv Cl- -i k II. i It -- hi s( (imiiouml with
.,,.;,, ,,. ,,, ii,,,, t JT.os.i. nf(Treat lien-t- it I feel
,(,: a'miimt .;,:; 7 r. was lor
it my tluly t:i w:ito li'imir h ei.-- '.:'.'.'' is.
mill tell you about it. 7 o i,ialioti lax and dm; tax.
Iv.uiiiiiiTfrnrnf,'. I"' ' ' ' ni';; .l""- was
.
, ,v 4 -- (i, a, -- or, ll'4 to I'll- - .Ja-- m.rmk- - veakness nn, K ,.,. Thl. , was
Mild headache nti i $ l ,,(r,n nn.l th- - ammnit nf insuiam-lia'.'krm'l- ie
nearly all inviii ed $l,'jn", Imt "iil $:iu insur- -
This Is Guaranteed to
Stop Your Cough
El Paso Man, Charged Here
With Obtaining Money Un-
der False Pretenses, Grant:
cd Continuance,"r
I
Itlako It ! tiiniily Supplr 'I oukIi S rii ut llum.i
una Mm '
or booklet is a poor introduction to a
prospective customer. tJThe Morning
Journal Job Department is the largest and
best equipped printing plant in New
Mexico. Your order, large or small, will
be executed according to modern stand-
ards of high class workmanship. The
price will be no more than you have
paid for inferior work. Out of town
orders receive our careful attention.
ie. 1 WH.Hl.itt r am - was paid.
i'.T month .1,,,,, r Til- - imln- - . . ' 1' 11 lied willieiiity Sheriff A. ('. lit. rileonline tn Chief il-lKI5 f lies, IIIslicul'i hnyc b een Kl I 'asan. The niimher of al l sis mad- - was return this inornini! fi This plan makes a pint of bettor
Sin 1 -0 .lie ' that I to l'O to bed. 2,1.1 ami ,he niimli.r of ls llholil William .Mueller, whom he ,.,,, ,1.' Hyrnn 4.,i Voll eoul'l lillV retelv
inten. led to hriinr to A Ihmi ueri ue tor ,'J.all. , lew doses t.hiiaiivlllllile"I.;,'(ii'.i I',. rmk'i'im V t'jri? table Com-- 1 ut Hiu jail 10
a charge of ohtainiim mimey lind-- r an oriliriiiiy roajfli relieves
false pretenses. it'ien wlionpinn eouyli (uickly. Siinpl- -
.Mueller was arrested at the i'"-- 1 us it is, no belter ieiiie.lv can be hud
!(iie.st. nf lieinalillo ci.unly officers at any price.
'and released nnd-- r bond. Kl Paso Mix one pintnf irninuliit-- 'l "Ht-'- w'i"'
inffu ials notified the slu riff's office. lj pint, of warm water, 1111, stir for 2ji,iiity Sheriff Hurtless left for Kl minute. Put ZVj ounci'S of I'i.iex ti ft y
I'asu last. Friday, Imt soon aft-- r Iik'iciiIs' wortli) in a. pint, bottle; tliell
arrival he was served with a writ of mid Hie Sn-- nr Svrini. It has a pleasant
habeas cerpl.s. Jlldiie W. C. -- a - I list- - ami lasts II fillllilv ll 1(111.' tune.j,,,"k then went to I'd Paso In reple- - Take a li'iiHiiioiiful every one, two or
isvnt th- - slat- - of w in th- - tin'-- - hours.
.ill can h'cl Him lake Hold nl enii!ii
'
Th- - hearim' of the proceed ims in a ivnv Hint ns business, lias a
but vest' niav oil ionie -- ll't, hiac-- s tip Hie iipii.'lite,
afternoon rml-t'she- rif f 'k l.ewls Htnl is sli-lil- lv laxnttve. tno. wlncl. IMla Ipful. A liiui-l- dr hours.- -',,.,,. P. t',1 a from I '.urt less.
,,, H-- n Mi.-ll- er bin b n triinteil -'. s i"e.. ;
mm"! has hiadi in- - well nn.i tin so trou-M- .
a have like mapic. I
I'a.vi. r .'cunimeiiii-- il the ('(impound to
:11m. v -- 'ir). :i v! (i hr ve use:! it success-fuiiy."-M-
Jam:::1. J. Ftacy, II. F.I).
Kc. ;;, Morth Carij;..!', N. Y.
A not her y.rAo "Well.
.I Arbor, Mich- .-" Lydia E. Pink- -'
:a.,'.-- . Vefiet'ible C.ctr.po'.hid lia.i done
v !!- n for me. I'-- r jears I sti'Tere:!
t 'i'ii.y with hemirrli;tj?'3 an.l bal
1' ;:: ir.t.'::.:s that aometimea I wou! J
4 i;i:t I ha female wen!;r.eR.i
bf.il that 1 l;:v! to doctor oil the tinvr
: : ;i v, r f..:i,l relief tvntil J too':
vi a;' fi iiii.Iu s to plc.rs'3 my liushan j.
I r.'eon.n;.1;).! yr.ur v'on(li-r.a- l metiicine
4." a iii"'!'iVi ii I Lhi-- k it ia u h'.e.;f:rv:
1' ).'.::! L. I). VVycko:t,
1'.'2 s'. Asiili y ?t., Ann An'or, Mich.
'j''T? reei' li" no 0 nht 9! .out tin
i Kmiyol' thin grnri'l o'-- ' remedy, made
' ' if ll- r jot.--iiih- ! herbs o our fields, tc
-ri r.i. w minn'is diseases. i)?e.H::
vchs,.i s nf proof of this fact, enouf'h(: t nv;mv the must skeptical. V.'l'.J
't
."ii try if.'
a i oiittnnani - of two w ""'I Ihiil
xp-(t- -il bIm w.ii',1'1 I'' turn. II- - Is
filial and uiionpui eniniii.
The . If-- ct of pin- - on tii- -
is well known. Pin-- x is a most valu-
able eon-c- ut at-- il I'omiKiuml of Nnrwc-j'ia- n
whil- - pine exliaet. anil is rich in
L'tiaiacnl ii ml hHiit natural licalin'
WW 1
m wi
; i4Si ;
arrive this moinim.'
DERAILMENT DELAYS
PASSENGER TRAINS
pill- - eletilellls. (Itli-- f ptcpill atidlis will
not work in (Iii cninhinatioii.
:. :.... ..... V....IP s:,
THE MORNING JOURNAL
JOB DEPARTMENTFROM THE EAST lias often l.e-- u imital-- d, tlinn-- h neverMic( -- ssliitlv. It. is imw ni'd in morehomes than nnv oth-- r rniiali remedy.
A (.'tiaianl v "f iihsolule Hiitisfiict ion, or
money prmnpllv refiinded, iroeswilli tlii
prcmrnl inn. Vour .IrucL'ist has I'iner,
or will !.'.(. it. fnr von. Jf not, wild to
I ho Pim x Cu., i t. W ayne, lad.
r.Kcr.ivKD.
Iiobbs thinks he knows it all.
'"hen he's a victim of ndsylaced
cniilid-nc-
A freight flr-r- iiment at linmlnuo
,1, pixel all westbound trains las!
niL'ht, train No. I arriviriK re at
ll:Hi i.'i'lni'li, No. 7 tell miniiti s later
and No. !' -n ininnt-- s after No. 7.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY, NOVEMBER 4, 1913.SIX
STOCKS DEPRESSED
T. K. Sin. Itcf. A Min. pM U
I 'In It CiiIihiiIiiIiiIiiI h
1 'lull ('iiipi r 'ii & I
U'lnnnii 1 7;
W'uln i lue t Creating A Reserved LINES 10 IP
COMPLETELY W
t!)t .Ifuqjwquc
moniiiio Journal
Puaitahaa It th 0 UNFAVORABLE
fjiicA(.( iioAitn or tiiaiu:.
Clllciltn, NuV. .1. Wlli-.l- t Willliinril
hp pi hi l.c adopted. Tin- - 'ti
ll, ll Lank I'll il in1', if has i. mini 'I Hi"
ii I" lur M j i.f the I nitnl Halm
hank, ulili h I ' i li l u ' Ihr Kiel in renter
nf politic itiil lllK lilt' ndmlliMl lit lull
lI Andicw J.u knmi and win (hntl ed
I y lilm. All mil'NiMii.nt ImiililiiK plans
I.iim' avoided It, I v nucrlfli InX aiiiiplle.
Hy iiml cffll lelley.
Voluntary i I'litraliziitlmi Iiiih In en
evolved hy tin" national Milks. I'llt
without K'ivi'1 iiinent iijii ril'iiiin ix- -
MM ll UN rl.lH III till' liflU'c I'f
JOURNAL PUBLISHING CO.
la not difficult cure you Hart to piivp runner rsst em :i t lea My.
Hut If you fvrr erpoct In ho Imh prntlrrit f inarirlally tl.rouirh
your own rffmta you mu. t MAKIO A STAIIT,
Money H.ivnl Hinl put iiway Kal'rly will I'i'otrct you nml yonra
from niiffiirtiirio mill pri pnit vmi 11 ml nur fiunlly to taku a
of the opportunitlrx tliut will miroly tome to you.
jliiil.iy nfirr an i iilv hlimv uf finumjiiiiil tht iniirki t i Ium iI i'iisv
lnurr In 1 tit L n n i m l IiIlIht, .IiiIv
ihiiint lliu inily iiiIIiim In sliuw
ifillrllMHl thrilllKllllIlt till' Mf-ii'M- . I'l.lll
STRIKERS 0
i Ium iI nt n ni't uiilift nf tn 'i(i.iIh itHF .iff l.x-,il-- in
t A. MlTII(liliN I'raaiaVnl
W T MmhKluHT Hi.atnaaa Man.iiT
M)N W l.VtK alanaltl f.tn..r
m i-
- rox ....K.niMf
1'. J. AMllKHO.
Mania I la ItalMlnc. ( hlraf n, M,
Vut.rl ai,rafilatlv,
HAI.I'II M. Ml I 1.1(1,
M fnrk IW. Caw lark.
rundlng the rjipitul of jour working ytra
Insures Your Future
I'ruv I.iIiiiih fini.ilii'il 2 In 1.'
i:i.London Sells Americans HeavIt Is Charged That Politics Is Tin' i!riii In vhi':it cnini' f i r un
hii f Imll- -
the comptroller of the currency. Now
Mr. 'iiinli'i lii ii iihiv m it ' j t ''
Muri-mL- nf tin' ImtikliiH Mntriii i.
ilic ii"fi mm rit. If ihr iiiIiiiiiii il
tin- iidiniiilntnilluii i nn I... ' i r c I
ily and Mexican Situation :l;T''lllb: I I. I'lllResponsible for failure of
Sheriff to Pi elect Propoity
in Indianapolis From Rioters
Is Regarded as Mcnac!-;-;-- - ,1;;:;i"V,llnVlr';n,nr",A!r-
-
Hut rhooKp tl. rlirl'.t pliii o tn put your capital, or tho har.U
earnci a.ivlnx of u lift t''ii) may hu ewept uway lu u Jay,
Hucta an li.Miltutlun Is the
Bntarait aa maitar al tha
aa,.,mo. at AIIlH4U.riua. N M . nndar art
at O.nirM ..f March I, hiiiI thi' people nf the n j r i un Ik to Bubiness Conditions,
ii i. in iliil In Ilic t li ;U I link I'll ii.
II n.ltlit li"t It a I :i I'll n ti H thr
hnr ili'uualil t orn ion J
win' n pnrti i vmiikc. Iinli.in nrw-vmi.-
nlsn iiiifiiviiiiil.lc. JjiIit on
nf kIhw rncli ,tI In tlu- - pniitli
wi t. w here nrrlvnlx clmwril mi In- -mil niifii" pi. in In t his count y. ia -- o.Hi jooNu araciai ii.aiD cfl
.Vi'W Vnik. .Nov. - tlur K--
tar Hi'fmN. loifNH.i aiicii i wi.fllmlliiniiiilln, .i,v, .1 Thi' thlril
TUB al(il(MNi lot HNAI. 1 TIIK
I.KAIMKH HMTHI.K'AN I'AIT.n (' Nil W
HHKII, ai'l'l'i HI I INil IMF! I'KIM.
UK OF U Ilk Pl m.tl'AW I'A f t T All.
1IIK TIMK ANO 111) M HTHi )j(l fir Tll(
HtPI'llt.KAN I'AKir Wilt 'J THBT AUK
HHIMT
ili niii nil flai ki nril, uml whr:it. STATE NATIONAL BAMliny i.f th' atrlk ,f , IH,!.,W'M Of till ' l""'H" "' iriHlll' I'' MO. KH lll.ll! Ill .,,.,, ,nil In i 1 ,.(l,-- lll'll., InTin-- sti-- r lliihiilia linll.'i 'I'r.n linn :i 'I'iiihIikiI is mnMiiil tnnil nt I ho fn-- t IA ':irHf .
ruin ii v oinliil i..nii'l.i ..ill. iii, i " strilil-'ii- l or ruin, msnl oil riiiiKiiiii .i
tho o,l,l ,' ' k, ' ' ' ' ..i,;,i.l ,. .,.. ,,. lr. ,.,,l.i.va .unity , , . .W'IM ,ly ,.,. , ,. of Ai.su (,n i:i:(ri:, n. m.
Cnrncr Mrrrt ami ( i nlral Avrliuc.
iMrgvr flriiiailn limn any ruber t..iT
la h MntiiMi, Tit nfiir i'iir In NtwMiln iaai-- wrr daj In Ilia rar. ' ' .iini.r ill nil- - tllllM't l' OH' liri lilll' 111 ,.,! ......ii, ,,f f .,,.,:,!,! lull-iioniili Iii rml t Ik wiimIi. rtitailiil hv Ini.il I'll.- In Ihr l.aiim flair J.ilr l'i - A tin-i- an utmkM ai lainil'Ui, wlmli , M nurihwrHl fi IIIOM-Illl'll- t olfr.
iSaniB IV Hallway Depositor' ilay l,ll;hl. hut i;. thai painfull pul- - "'I'I'I'-i- Ir, l.v Inoini air sou- - i tl ,,, M., Vr, tu lake Ihr r.lur oflInn of Ihc N.iw 1". I'll lu f, II,, Ainu Itlia in mill tin. o,.lo I,, f.il I.. ..I... I11K hur fur forrlKIl llll'iillllt. A t . i i i... , I ,t... rnltrd Stntin Depository
TBMMH Of HI PHl'llll'TH).
rallf, I,? carrier, irn mimth ...lietall, If malt, una m nl'i Ho Ihr Ihunuhl of Hi.. Iinilnh f ir l Im.l Haitmn i iiinpimy num. Iriil pi u- - .1'iuiir, in in h wiih iini.lr of I hr I .pi.ilr'l roiiril nnnthrr failm' that uhlnlIn Hi. n I., run MM ram Hiir lln.ilr l it 111 Mil t loll of thr i;, n rill UK' lit t ' ,,,,,of thr ll il ii a II v , UlliHtuli Ihulilil rani lilali tin- ofli.r .,1 li, mi, now h nuopi a M.iiirr polnv In iI'.iiiiik wuni , ,.i,,u.i ,,i ii..,.ii'i
NOTIi'W TO HI'IIMi'lllllKIOI
utarrit.ra to Tt.a Jaumal, when wrlllni
In ha.a thi-l- clianc..! tu a hew
mu.l ra aura In aiva tlia td
talk hiip.rully of hmitliiK th" I'Ullil ((. i 1, ,n vi liilo un ff..n of Hhrl If f n 1'f.l.li in. L.r ,, ,,r..vi..i. .1'.. In. I no thr
( 'a II ua OH Hi rr !li", i il at IIIiik of l.a Ii phlpx hy lnt ina i'lii, il I'oil ii, i! ilriinn rat, to n,viar In 2"K lunrkrt Inul l...'t . ..iii.1It wan rxpiilr.l. huvtror, thatIII. trrnt;lh it rxhihitnl atarlri lllrll . ' III lili.lllil.llli.il ,v ..'".-.- . .....,.,.- - III llir .nun H? i SO PER CENT DISCOUNThrliiK inailr Ihal hr hail Kuiiiiin.nril ' t it iih of fiiiul.-- pin out tn nurl nI'hurihlll ttd ii.illv ir.lrrtiil l.v lirr- -'tha Mnrnlr( J.mnal liai a htali.rrail!. than la I'.T'iai In anr ..tliara.p.r In Near af iu." I ka Am.ili.auhttiMiM 1'if.rr-rr- thr nun rliirflv tu keen III live I r . II I. A " rfn a T iH iiiuiIh iUl,KI '" l,v,.r ill fil'Ml offrrlllliK wrrr liulltmaul, ami Ihr l.aiM. i'H i,.,,B fnun wuikli i: at Ihr pnllK. rhinlnalr tint una II I. ,'''ll :, wnl'lil clililiieiilM were niallnr
nunt will roiiliniir tu l.ull.l lloalin. Thr Hlnkr Il un I h.ii was f n .r fumls hi oke latr in t In' .1 i lu 1' prr ().in ,,.,.,, 11(14(.,i f,,r. Thr n- - For a Short Time on1 i:m v 8N"'I.MI-i:i- 4. I!i 3 f,,i .w.m Hi, i r.,1 ,mii knl lal.l I miiplli nlnl lain IhiP a fl i I ii ' un, v.lnii ..... siillaiit upturn In pth in lanlnl till tliaw ', n, , , , , a null fur Ihr anniiliiiriit ami frnfell - '"' "n'r 111 '"' .m wmn wan near the rlo.-- r, hni theI,v '"""""v ''"' lilM,n. - Iiilerimlh.ii.il i Lirvrnler i or- -.,,. of thr Ha.tiun r ,,n t, ., n- - f,.v,.r ,, ,., ,y h.,UlH, ,.,,,1 1 sx
.') if..l nniam. V(;, i,, ,.,. ,,,,,. puialii.il wiih cll.,1 a., anollirr rausr ..lH(.l .)1M,,,.ril,V t,r market w.ak- -
- . . ll ..... . .1 .i.i ... Tl ..... ... . . ." Of ill III SHUlll. I Terrace Lot- lll'.l.Th. - a w. M ih f.n. .1 rumor thai ll,,. I ralHun, aillliK iih ll avpaM-r- . ami ii.iim .. invi'i ine rnuisi ma,. .' . '. .,,.i,,iM . nan, V i,ll .,r to. . .... . .cr.axlllK ttj, fl(;hliliK M I 111 li ll. iilieHeM that the ninpany, l.v Ha r.ui- - - " iifrnin ;inil canh m ii"' , iiiiit cany
in. I.. ...... t..r il,.. l.a il..... I' nil I 1'rrnnurr WIIH Imt Mrvrir lllnl ,.,,!,hlaluir 111 ixi.i nl.. nil ll.e ,,. lai'ital i III pi i pa la I Inn f..r an,.,H, Ii.ik M..lat.. Un fiamh . Ih"ir wa.s a Hinall rrrmrrv tuwanl ,.,,ujM(? ,.(,. ,.M w(.,.0.
t?(llM of Hi "in. In mi r ihr la :, v, iitualilv whnh iiih'hl InMihe Ih. tia.t with the city. Thr mii.iiim.ih in '.""' "1'"1' prirui.iiin oiiiim u ,,, - i,.,,, k:, :i.m-- ; May. !' I have sold $35,000 worth at the regular map prices, ji. hi ii new r. " "; Ciu ii . lire, i;:i .May ill "iI 'la 1. A Hill. m wli'll of Ihr hl'if v l y r x Ivl i tire of t h" tin Inn. he Milt whs t n : .1 in iii I'lr Niiwni--her 13, Ihr hrrak hrlni! Inllaininl l.y inlaliili iiuvi i hum itulril. In a iui liul "Inn t hu iiKhl fill . . . ion failuie of the (Inn lor lu art on the
ilivhleinl Salurilay. Nrw Haven hroloiAfter a day In whl. h iium. r.Ihlil hhiilllil pa New Ml Xl. ... If p"K- - ' r,,p,,r (he ful,lwhi 11,1 of ex I lulu win and the lots are
well worth these prices. I have too
tmnv hnwpvp.r ncnrlv 500 and to unload a fnw I 3
! r I. ul il. li " . , . , . . . .... i
MM Thr f,t.. hi ..ti uf that l.inlvl,,, ,!., , ,..w f ,,. ,, ,, !, ,, ., ihauffriu, wh sh.. ami " ., '
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( lain Her.. : to 3 7 -l 3 7
Mav. 4 '! I 7 Sr.
I'liik Ian , $.'i.l: Mav, $.'(1,1-- ,.
I.ar.l -.- Ian., J ".7." HI. 77 Mav,
J I a "nl,
Ilii. Jan.. Jla.c.7 1 L"n 1 .7n; May,
$ o.sn (i2
w.m a in. ..I. ..f liu fin i. in y. tin- "n hnr n I uuiiurnlK, t hry hiumI Minn, I up. falnllv VMiumlr.l while walrhmK a ,, ,.w. ',iw polntH.
or Home. iii.,1 i.luiir k no w -- , ,,, ,., , ,. ,,bI!,,iik waite In- - ' "', "M'M'at lilzetH ,",''h "", a'" The l.nn.l iimrkit wan under prr- -In. l .... I I... I niiKa nt. . r I, a I lis W lrK will cut the past scll;nrj prices in the middle. You canwli.it ( ih. ii, III. ii third would MliK v ,., m,.) the eimi niuiui hunhiiH liii-;i- M kelu in k . I - .ir hui-n- l. nire. Total nalrx par value, 11. Tim,- -I'UII. lllltlil Ktiltrn hollilH W.ir llll- -I'l.Ml.l. Ill Tuilil nf til. till' Hull . .Ml h'llil.'nl oil rail MAV V(ltli MoMiY AMI IVM'i:it. now get a 50-fo- ot lot on Gold Avenue for $100, and 3lip.
.11 the Male.
i hi; i i k.iu or i n.
u I.S. O. l'il: Suprl ihl. inh III .1 .1 .M lioi.rv I 'loMlli,' pi ii CH W rl
ami .M lliaiiu, f"if.ti tiii'ii'i'in A inn Ina uiatrd I 'npprr
I'Ol.nl.
nut I'.iilain
lillnHill
ierma ny . . . .
I'nitrd HI ii t ( H
; ii. (inn:n;i; 71 '
CIpi. lire, were I'llilWii) hy ml Mien, luar New York, Ni.v. 3. Prime
I apcr, 5 t per cent. the choicest of Silver Avenue lots for $225.ml lain', Ti.ih A mri ma n A ul lr nil in aAmi iium Hret (uMr.'IIS. 1(11,111111 II,,, . ,,l ,l.l Ht.'lt ailark. il vhili'..mi il .'i!i iii ('nl. a nn rrai hiuw a " v:i li m: nun and Ma Imnrv w rr Ai.ieilrun Cani a r... .....I i,, ...iN I'o liillieirl.il hills. H Xi;(v, r.ar miiiT, r.'.i
4(1. .Mrxi. 'ill ilullal n. 4i 1 - )'.
pas-im- : the Mni.irlms ..wiih; ' lln i vli a iiKaiir. 'f Kra at lu rMilprlake l . furr ill a Ml r. I"TU. 9 "i.iuiii
::ii.(i7li.aiia null i m M. P. STAMM'!7 i.. ( iu n iimriit I. mid' strad railn 5MaliIhr pr.ti..un liilln ilii a lull anil thf Hi ( of I'll I l'i" III Mm. n '.ll In Herille
ll ipiiiiam i f Ihr ('ulinii i uin'.i'rnn
Hi
Italy
I,i', hi
Auniria Hungary
!i.' I'.n nun mini poll, r rlriil
.S7.:'( Mini hour lawin iLI.hiiiIh heavy.' ln.'.! Mutiey on i.ill nlrom?. 3 r,i (1 per;.t iirnl; lull. i ratr. ii prr i tit; i loslin;, trtinvria EsrxrKa? S'OTi.'tK; axzaroxiKSSis: 'zxrszzzTvc'iyw n ii ii ai mi i m i a ii) ii i m i ii i i a ,spi, in a Si. 7,1111"
1H,:H4. una I'tl -
' ' " l"T ('('in.
'
;i;i i,j Time InaiiH fn m
l in; v f 7 per ci nt ;
(la and lift dnvH
ix ini.iil I::', 4 1 'uACKHAND LETTERBL A a8aaeiTjr'!K'a-KI'l- l !U iZn.rT'g:'! BUtilirgi?irraUr jaj-'.- ,Turkey
Total per cent.l.'ll'
UOOIi IS VI.K.
.uiii'iiniit uir in riiiimuy
A un i h an 'oil. ai i nl
A lliel li a I! Ire Srrlll It
Am. rii an Llimred
A IIHTIi a 11 Koroinutivr
Ainel'. Sun-- UK til HefriK
' Aini'l SmelliiiK Id f n pfd
A nu l l, an Sunar fiiiitiK . . . .
An.rri. an Tel Tel
A in el n a ll Toharri. . '.
A ii.ii'oml.t M IiiJuk ' '"
AIiIiihi.ii
'Alrhlfnll, pfd
At!. iiilli' Cnant Klne
Inallllmue (Mil
I'elhhhriii Steel
lliunkl n Unpiil Tc.iii.ilt
' ( 'a nail in ii l'arlf ir . . .
U'rllHal l.rathrr
'('hi K.iprnkr (V (h
( 'lili linn ( Unit li 11
Mi Mi. ii lu anthuilz. a loan of fillirii
llnlll ,. il"ii.ilM In takr mil' of pilar .
ll.y ohlh'.aliiilin.
(
'nl'ii l Ihe i i. In I i i, unify in thr
wuil.l in proportion tu h mni, (if
lln tii million population, onlv nl, "ill
i itlil pir i ri'l Ine on farina, thoui;h
li u . ,. ami rim Ii inning air lln
uiiii Ipiil n, un, n of pi ml ina inn. There
In lilllr m III ll K Iiml I' UM manitf'a.'lur- -
TLEADSTO ARRES
. ;;!'
. itl'n
.
'J,'1--
. i n;
St. l.illliH. Nov. ?. Wool W.ak: tern m IGifnorthern and weHtn n ninliumn, r. t
Thin lu.. m y l npent and enemy ex
hallMlrd wltlimit Ihe vltKhleHt leroin-- !
prnnr, I'M rpt that of fri lllity aKiilliHt:
ini,u':t i'1'i'i i f ai'Ui hy m o other
i
The plan hy which I'lrnidrnt W11-
Mm and H.iirlaiv Hryan hupr to!
17c; .Micht hiiny, H '. li.e; Imic hurry,
311 'k Hi 11 ('
. Mi', SBE SUSPECT
& GO CO, ! aca"mp ..,
NI-'A- Vhllk (l'i TON.
Nrw York, Nov 3. Hpot cotturi
MUiet; miil'lliiiK npl iihIm. Jll.'ui; Mull',
II LTi. ri (in halm.
Inc. if we i xi I'l.lr ihr null ,,r the.,-,I- p, an tu (he world may he lin-- l
pn.il ii tmn of law Miir.r ami Ihe i i" a r p i ,n t ;i a I, hut it In 111 the tic tit ilner
f,. li.rirH. Vet 1'uiia'n evpoiln lite ,,,
.23 U
. 21
. Mi:'K
. II'
. nut ',
U'li
( 'hi. ano. MIL .' t. I'aul
m.
.ir tlinii Id. .anil ami h. r lui- i
s
' My i oil A. Smith, Railroad and !"-'"'"- '(
'"" "'''
I oel K- Iron . . .i i i i iRlV'll Fsl.'ltr M;i!l. P. (' ( 'f,mn..h.l,it.d Han M AY YOl'.lx MITM, l MtKI'TS.I'ltO'l AM (III III II lMO. ,1211
High Grade BserJ
il r'
Nrw Voik, Nov. 3. Copprr nom
' isi inal; sia ndai'il not iimtnl; Nnv.
:,, $ir..2.",'a l'i. (Ml.
' li'v "l'i dull; nput and Nov., $:;!. 7 0 i
' 4(1. Oil.
pui in iii nip ill X, mm, nun. A II of
whl.h In ill. of thr ,,l,r of!
Hot lliulr than ,ll lllllullril thuimand!
pli.plr rlinai'.il In thr imhiMliin ofl
Ihr Th.v piu.lu.r u aihlltl.ui.i
nil Hint In ralio d on the l mil n ml
l I'IIM'tlll ll till .V j
Hut tmt il let. iiidim; thr rii Ime.'.n '
Thr inotrMniit ihurrhrn have Konr! CI Ul f't'd Willi CliltlC of At- - I'rlaware .V ini-.-
imukI Hriivr .x- Kin (iiamle ...tu w wiih a U.uv In hat I
HMriuam f,,,, kinc! tCllipN BUlCkllUlll. J .
iiiiloii. If mi. ll rml could hr an urn .. 'lair
lUj.", ,firr xff.. .!,,TbaAt Reasonable Prices.
Ni 1 iii.rthrni, $n; lui M
iiorthrrn, $U. Mid
, Iron qllil t
' ' WIS r,0: N'It would elimlniile njplinlied. ,,,Mn.N1Na .,.r,.u i...n ivn.ii
MUininioUH iiiiuiiiiiI of wanted effort.' I ii'ihn, I'tah, Nov, 3 Mviiiii A X.j&a t KJrlfi.OO: No. 1 nmithrrn. J I ... L'.". 'n rr 7 a iTJ
..13 'I 'Vi
KUr IM pl'd
lair 2nd pfd
( Ii man Kin Ii ir(ilral .Nollllrlll pfd
i ri ii l Northern ue fl I'm .
Illlnoin ( '. ll .1
1 ai'iillii in, mil. Jl.,.2 I:..,,..would llir wnihi ii iiiillnl front Mnllh. iaili,uul niiniiu; man, wa
d- -nirrnlril Hun 11111111111111 hy Ininal
.. 31 t.jlllHlriul of lll,,srlltiullH llVrl' II . .11 -pli.plr Hlr l if mulr pim p' Inlln
c IT rli.rr, t hr rl III' II t In ,11 rumplalut uf I., A. M'fl.
..ir.4
. 13 'tcnnehll.ilH. wiiiilil ri'Hiill III helter uf S)l, ,,,k,, cit p.iMi.ffli e lni.rc- - I ntrl'hoi uU4h-.- 'ttiemhliiu; rn hr U'luc of haukruplry
ew York SM'llcr.
New York, Nov. 3. rail, ipiiet.
$4.3U'n 4.40; I.ondnn. 2a ;!n 'id.
Sp. Iter qiiti t, f ."..3 (i 'n a. I ". London,
20 r...
I1 11 II .UIiin!','l, llOIrr pi 'rilcnrl'M, lui', aim mill H nppri 'Hiir ui ' - J ,,, nlll' h - M rl pfll
Ico Delivered at Residences
Prompt Attention to All Orders
Phones 57 and 58.
M ami Inolr cflc
- a chiiiIiIIhii iIui- H.'l.'ly tu poltllrn
I ii, I, 1,,, i : . i, . , i . HU
. IfThurnihiy. tn iinnwrr tu the rliaii;.' ofI'la. kiu.nl'iiu Mm. Kalldl li. Hi iMolItlM H 'I ll tul' tllr I'H'lln.lil ui-
' ii
.
fi Tin; i.i r.sTocii mhki:ts.humiunK. ,lhr..UL;h n hllrr nrnl on April .', ami
In A .ingiif in-- I',, caniie, (here a t Inn pt liu: In l.lai I. ma II Havld la -
Inter Hal vent. r
I iilrr-Ma- l ine pfd
Inleiliaiiuiiat Paper
International I'umi
KannaH t'lty Southern . . .
I.a.li-'l- (ia.s
I.rhl-i- Valley
I iiiiihx ilic .X- Nlinhville
M inn., St. 1'. Sault SI. M.
M ins, mi l, Knnnas & Texan.,
hr in. .nl, w,.', n,!i,tiiilri nl mni ilrlan
iHiillai l. d in kino Iv, The n n nin--
of the li pah lr air imt .m Willi; tu
Ihr I i. t t li.it mil. Ihr i III. f a mi. I. I"
Hut I'M il. 'I In' (.:,.' . a nun III. a I I.
pi mi m la a lul li u una pal. ia - u p u u ' il
,h. room fur imt nimr than one or Urn "'" "'",''.'' !" "". ""Tlir I, in tn Pa i lr, made a part otpi i. tn la ni rhuii In n, JiimI an on ,h , ,m, plaint imainni Siullh. U thr
two 'l I M"l rn. pi ., pr Iv run. fnllnw llui
wiiulil nrrve Ihr nn .Is i.f lie in ' will ti ll nn what I hav mad"l.y t. ii II dull' n, r, . n and h. wiih ymi il" you,,,,,,, ,i , mm h r in.,. ll"- fuitv ul up inv mind ,M ismiiii I'm ll Ii'
,. 24',.
. HI Kllieim ( y l.lic-lncl- i.
.C'U Kansan Cit, Nnv. 3 -- - H.-K- lie-- .
.i:il,j ceipls. N, 11(1(1. Market nt. aih. Hulk,
. H jj7..r.tl'n 7.SU; h. aw. ;.i;ii'.i 7. .".; luick-.- .
21) ,,-- uml hutelirr.s, ;.R.,, 7.K.'.; lUhls,
.. 2 .' '"i 7,.r.n 'a 7. Ml; pisiH. $ii.mi 7 .r.u.
..120 Catlle - Krrript.s. 22,limi. Market
i. 43 ptrails to In,- lower. Prime fed
..
1 I j J x.iHi 'ti ;i.rill; ilnssril hr, f ; ,n s. S7.2."
,. ."i;'b 'uM.7.'.; westrin Hirers. $ii.2..i N.(:
...3I''2 nullthel'll Mills, XU.Z'itl 7f: ruas,
.1113 $ I ''., in 7, ail; llrifris. ,."i nn .1 ii 2". ;
.. 71 jHtnckerS' and feedns. J a u 7 nn
. 1"7 hulls, $1,1.111 B.Mi; calves, Jii.lMi'"
. 22 n.fiii.
l"s Sheep ll ipts. dull. Market
..U'3 ) l.alilhs. $7.llll'-- l ".ST.: enr-!' illKH. $5 T. .!"': Welh-I- $ 1..
'i"U l in imn ii.-- in no- I'l'ii.i) iNalliinal llm. ml
nh;hl. Ihr tlnid of Ihr mo nth. I " mnn l.rmli:nm, 1. mni dec ou, Iu-- as nine nsi., 'f .M."'ii'o Slid pfd
iM'lir name t Have am U"l N,w v;,rk (',.,lial
ciilliU In clxe ,ui a Klmnt "1 a I.ll.'W. ...,. yni-U- (ml. Wcntel II .
filly W lllrll III.' I . i now Mlppoll
l lir I. mini. of Ihr (inn n is (.
, wanle III liiisiiii'N.i, and Ihri.
in lU li r US III 11, ll tll i 'l (ul Mil
rlliliili.il mil In
THIS SHOULD PROVE
TO YOU THAT.ll.I a iii c nltiu ol nil IlKr a lli'i; Nurl.ilk .V Wr.MrlUtilli, ii will in 'V n In I"
man's inuiirv ,"
WeeklVi '.In,-1- inn Irr.s ."(. nre.l $ I'll
tax mi nn pi ni i 0 'ul m and pi ..I in n m
lui illu ai mil. one uf the hlr.
Mu.ar imn of Hie muw .li;hlv
tl H'll II' I, K of ,l ll.ll'lr I, III. I. e
h i,-- a Mir in w hi. h i -I him a
pi "Min, ih Iv ii mill'i'ii uml a half
(i.'llai and ho, m I Innum i.i ahuut
f h r hiimli i I M'..i: Mai ilullam. II"
pa' s a to'. nt nt li r . .1
iiml 'i , I.i I..'..
Thr pi, n, ,. ,,f I'nl'.i la a hliMin s
Ilia ll nl lull i pi l'i, lire ami lie Inn
a , II ' ' t " Inline r X pi lit I ! r;
Not th American
.Nul l In-- ll I'aiiticfnun
...lll(. Mail ....
":''' l'elilin l ania ....
I, il pel
M is. :i i. aid a Iter their t . i Our "Electric ProcessTim r,l,,r i.fthinks llir Imn- luiiln.iil'l nn liii'i.rr I" Culile when Winliiinl of i'iiiu 'HI, ami ii'ii'i-'- i ' i. s nn ?i.""" i I"' i. ,:aHhome nf Icon Iv , Irs wan il i in uuti , ,llliru , (, i '. St, l.ouu'.
il was ni;llllllll $ (iKi.i i.i'i. .1
. 2 4 V
S .In nl a
i ."'.iiilli.
Clilean Livestock.
''i, ('lilriiKo. Nov. 3.- Unas- -
11 I illshui iih ( 'oal
ries-'n- SI eel Car
I oilman Tulare Cur
; i a ll li
kepuhhe Iron X- Steel
It. piihllc Iron .V Steel pfd . .
l:..rk Inland Co
lioi k Island Co. pfd
no ll. It all il' " lei', ii poll what In
in ih'lm!. If hr In ill iv Iiik a car ol'
i 'idliiu a iiuili'i vii'l. . anti. ni Is rum
iiii-i- il'l.' in iIiiim' who x' hr in
to III of ll'lll It w as Ji.sh II.IIiiikm W hu
naiil if hr had nl! tram Ii! nln .l in rr
a dead mulr hr pirfrrrril In stand at
lJ
.St'., (Kin. Market n 1" I., i, li.i.l"CASCARETS
'lower. P.lilU, $7. (ii s. Hi liahts,
1 4 ' i
is tlu- pniccss for c Icanin;;' Xavrijo l'iii;'S. U ;ilis' ilutclv :,cN
(lie colors .'i'1'l tliiiiiMinliiv sunllcs r iii i' thai is ua-li-
in it. The month of (Holier we wa heil 17,. X.W'Ai')
I'.I.AXKi'.TS, which were perfect an-- soft as velvet when
finished.
$7. (in "ii N.I 0; mi
Mi a
al. $;
pins. S,'i
22,IMIII.
illu 7. all.
Market.
w Ii"
a.
Ii , i "I nl i iafi ami (,, put thr
I' a' allium i,( Ii.- r,.. rl lnm-li- nil a1
r,l-- il l.'MIN. r , nii i lim; an oppi.nl.
I'll ani'ii'i'. Ihr p. .Ill n i.iim I ha"
ll,! i at, li' I, i n I, l it l I ir loan ra llrd
( 'I'll in .Mia ,.. '.M"ii. I, nt I li" i "ll j
Cuttle Keel iptIts Iliad BILIOUS LIVER
St. I ii is .V' San Fran. 2d pfd
Srahi.ai.l Air Line
Srahuard Air Line pl'd
Slims Sheffield Steel i Iron .
...il'i'St ntcailv, ollier.n weak,i:' $ii.r.0Ci 1I.7H; Texas steers, f li.C'i 'u 7.702ti WcHtern. $il. mi 'a s.iin; stuekri s a mlTin rr Is lalk of low nn kril ru n ,x li x.tli 'll'ili n r Iii lin il llir Mllillilul " fi.eili-is- 7.45; rows ami heifers,ini; ilir-i- f.-- i iiirii. A low linnv i" Southern I'arilirSouthern Hallway
soul hern liall way pl'd
Bad 'I'eunrnsre Cupper
far i liili,ll ill llir dn f,i mi ll
III. ...
i In II Ill III r I'll nl w ll. hi I' thi'V
a'. In '. lull or li, , ( thr N.IN
tin- l rM.ii 1:1 I'M I In in II ih
I'lll' 111 111' ilii III ; a I,. Hi".:.nil.
I 01
$3.;ii'u X.1 r,; calves, Jfl f.ll 'n I fl T,n.
Slirri- l!ei'"!pm. .'i.'.ihhi. Market
Htra.lv to nil nlr low,!'. Native. I '
i r..iMi; $ 1. (Ci ...(Hi; jearl-inns- .
$'i.niiii li.du; laml's. naltvf. $ti.0
(ti 7.t.r.; western. il.iin '.i 7 4"..
Sick Headache,
Hi oath, Sour Stomach
and Constipation!
The Imperial Laundry Co.I'nllll"!- lioli lliul' Slll.rr Hon hr In
ill ilnlll't wlli-lln-- tu hu a (alio iir
lain x- l in nn
Cnioii Pacific
t iiiuii I' o llir I'fd
I 'lilted States llralty
I nlt.-i- Slatrn Luhbcr
I ' 1. . l Slnli-- Steel
iih: hm(. rwi.ir.. Caiiiilhalsdc.ii ii. w i'.i p. r II,, iiiu-li- i aim pi mil is,,
" i
,t.
2SS,
ii
l m
M
r,('.
.K
, 5 7ii
iti.'i '
M 'n
2x
3
I
;ii
ti2
"Rl'.I) WAGON'S" rnoxK usion a Maxim .''ilrllrr r.e. 'Ill 111 III er oil haliklmt
li e- - "I' il an aim-inl.-
n . m i lull In w lin h
i i ' a I , nil , lui a I,"
Til" Mil. ,h
..I II II! . ,1.
mnn !.. th.
Ihr iniinl.1 r
ls h, ir.!'
Two HulTraKeltrn. 1111 11 (ramp fur
the cause, were footlnir it alum; the.
dimly road in the hot sun.
"I'm just al'out hakrd." explained
one.
"Thank cooilness." said the other
nlik ', "fur I am almost starved."
Chirairn 1!ronrd-- l IrrtiJd.
V heii t lie w i. iiii-i- I'f M. xu '
shoulil. r tli. ir hatpins and ku to war,
thr r , linl.n will In- rrratlv m-
Cult.'.! States Strrl pl'd
Cel a HI lent hnx now. Il'lah Copper
Nn oilil how had your liver, ntnin- - Virginia Carolina Cheinlral
ai h ur hi.weln; how mm h your head ahash
lulus, huw inlseiiilile and uncoinfurt - ahash pfd
ahl. i nn air fr..tn eonitlpatlnn, Indl- - j Vnti rn Maryland
Iliil, iUMle.su tllltl HlllliKIHll hl'W - jvVeSleln I'llilUI
rii i, hi ulwiOM rt thr llrsil'rd t e- - ' rs lun house Llerl I'll"
mills with Casiairls. .Wherlln Lake Krio
"'I ll tw.-lv- In Inul li UalHRFI-- 1 GlawJP&int
All I 'a i a n .a Mnweilskn is a n il Total Hales fur thoI'ont let ,,ui sioimiih, liver day 1H2,3UU
ha. al ius, Krnioval of tlir cnihai i;o .,,wrls mal.r um inlaerahle. Take shares.
l'i, al, 111 II li,i lliilii" i plain
lh.it In ni tt aei a ii miasm,--
a ' s h ' I lie ll
J u- - t l' I, th. I r IS llllllll i.ppuHl-lul- l
a no in; h i n l,n n In lin- m-
ill III ' f i s . ie hanks in iml ap-
pal .10 ii'. li - he !l"l r pill p.'M ..
EN- T-w. mill hr ha'l.-i- wiih ilriilil l.y t hr Ct-- r rl s tnnl-ihl- ; put fin rml to the Albuquerque Lumber Co,
423 North Firft Street
lira, In. hr, hiiinimnrss, dilnesn. nerv- - IIOSTON ('MINIM. MIMMi.haiilivnlr of Ll I'.isn.
k, siuii'. nasnv nti'mnrti,Ullsll' SS, INDIAiml all other i!lntre-s- ; Allnurz . 3 4', f S.-- o 'ifal' ha. ha")"tinis liiilav , leniinea ,,, i m ,a in.. i.e. ....... e ..ii a,., . , .i ,,,,, ,, .,, e n, ", ,., n. ., ,,,s.,n,,,,. . ,.,,( ..f :Illi'lll-V-
.
rn III in He II" ( '11' II .1 Ul '11 UISEWill lll.ii II llllllll III Slli;i'l, .11111 pill ","-- v...--- null , 'U- -, !,, i eu in,,.',-- .niei. i.r.m v 111.in .Nrw York, i'hnai.,1, I 'h In i,-- (.I, , , ,. ., whnh i, nrod in mu Ihr misery. Aiimri ('oiimirielal ... AWtW !AWiiVVAVVVV ViHkIhami . j RelicTHROUGR ves CATARRH c1i
.. i r. 1 1. A Ix 'V Ti;3K9r 7
4 1,1 &Lj v
A 10 cent linx ini'iini lieallh, happi- - lam. I'm-l- i Cop. ,v sll. M
Men ami a . Par haul fn monlhs. Calumrt ,v Arizona ...
'ihr Culuiiihiis raiav.ls air riirnute N ,, m,,i,. ,)!( ,,f :.l'ini and dinreiw Calumet lln-l-
in tiir I'anaimi I'm ilir rxlii'siliou on f i"U will i,,kr i t now and (Vnli'iinial
' '
"v niu j
.iinl.iii,',- of
i.f Hi, (i mm.
illll.tll.
e tn he I . Kmlhil I e
ill p ' 'a Keel l"P
cum i h' l ..I Ii ,
tul i ul I. in v . .
l ilies, (I.I,--
M l r ha nk.-- Ill .
a II, il car ll in salt I. ilflm andaM ;barges !a :
tl All ill uiii'.i- -. , :, ,i CanrareiH C. pper Kaniie I'mi. I'u.
''.'il'l fniiiri (he , !r,, lien ihnr little i:.isl Unite Cupper Mine
hiM'Irn nre.l a iii'iilli' rlea nnl ni;, tun !l lanklin
NOTKi; TO l 'KLMOIJILK
I'-- YI KS.
An exhihil um of the wonderful
1914 Mode! Leo, the Kifth, will he
shown in Allnuiueriiue within n
few days. Pon t huy a car until
you have nrrn I'u-s- cars. The last
word in aiin.nii'hile art. As good
as a $2, Oua car. The price Is only
$1,17 5 with fleet rie starter. For
catalogue npplv to
JOHN P.AKON 1I H7, Asiuit.
2'U W Gi.ld Ave.
am. P. Cox In niiii mihiik rtimmhof the a ' i ;l
tl 1. lank in
. , in- - i h. t lie
I'h'l I h,
11
Mi
.
SuetCanal,
Ked Seiind Indian Ocean
ti Bombay and Colombo,
Including sidetrips through
India. The Holy Land and
stopping at interest-if- i
points in Europe, Asia
and Africi, by the .
am row in Ci 3 I '.. Vtt5l
. is f rJnnatl
politu n On the Lainpaur.(The had ituld nmuinj untliinf, hey?
That's fl.'lrt lu.ln Mexleu.NOTICE.
C.i .1 11 ' I 'iinsHhilalrd
'a naiira
Isle Krvallr ICopiirr)
K rr lake
Lake Copper
l.ll .s.llle Copper
X' la 11,1 I '..pprr
Mohawk
j N. i ail.t 'unsulniatrd
rouittt i.'ih.Shr'n rattier r.ne:li a hunt her play,
em An i ri um- - miisi know.
a lliii-- p. pi,", I, III 111" National
(, j I! ,' I. ,.f Nl W Y.,1 I, II..V he i
;:.' M.t,l um ,f a iiml' 'I 1'1,'i-ii-n- l
JIT. V'lli'i'hli" Idea loil'.w llir
l.l'l Op .'II Ilii"!' I I 1,'Srlv
Thr M.h'k , f llir l ink m t
Thm in (.' notify all pernona
pluvr.l In iiiHkliK tepaiin, n ltd at I.iim
and Impt'ov eiiienln in more room Nn. sM,. ,.'.,, s .11 liu- - npoiln she pi. k.
3 I V. Cri1H.1l Ave. (hat iivvnrrs of! Thm 1, i..- ,.i ,i.. en.
41
ir.'i
X'Nlpls.Mlw Mnirn
k fur I'l.inklsli irlrks North Ihittrpin. lie,, ..... . ..-- i.nii.imcH will tint rrniionsiiiie rf nd we may 1 U ATI AM nflAW'SNCH fmi1 1I MWJi llm y p i l L s. IN.'iih Lake(uutrull.-l- HO.' I., h III, l.'i'V I 1,'nel't m, ,t of hlHH. Utiles l, Wfllll ll
S. S. CLEVELAND d)From N. York. January 15. lm093 Day8$700andup
acliKlInc ,!,,, r.curjicu,, allnccBirv epcn,4k
Canal. Arouad tk. World, through th!
Aenrf or MM, Ualtng cnim
HAMBURG-AMERICA- N
LINE,
(HIS (Hire St.. SI. 1 i.i.ln. M. Or local m.-nl- .
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies
8 A Pr, '"'nun ih Ktuif for Si'ppiEWtinin Mijttothw.
KrVH TO FAIL, f' fun-- Hi- -t t PmU-i. '.. .'.t'tx in ii'i H.'fuii'i."!, prpptil
23
4s ',
7
5S
1', T;
21
- i
.1 dec 'l ( ulltlllrlor.
A I ' It K1.1A A. H ANCOCK,
LLoISY AltMIJO,
Hy Kh.if-.- i Armijn.
I.oiilsvilie. Ky.. (ii tul er 2d, 1 a I 3.
.T fl.'"! i".- Nix. M ill 'H'i iV'ti-nt- i.rmt.t" r"l
Ah'lii; at a i low r'eli.
She' intr a timhrv. that is (liar:
She in 110 Kriith' lanih.
s'hr's apl (.. play nmno prank thi
ypiir
l'P"n your I'm le sain,
I. lid itn hlalli hen lit" (u imrr the
(uuilll'v. Thin in Ihe sM.,ii of roti- -
l.lHMl'ill I'liropr liul tile Hllllsh ao.
pi. ..iclii l it il,""l. Lp lieu. . 11 um
tu favt.r it.
Uut il lis not likely lhat (In- - Yuudet- -
old 1 1, 'min, 011(morula
v.'uiurv
M1.11111011
Supi h,r . .
Suprtliu' and linnlolt Mm.
Tamarack
V. s. sui. i;cf. vvi ,Miu,
ii,n rcifrati, iu.;.li ire, tt tyur xlnt4t;tl do QM
hftie iheiu eiiJ y ur orikn to tbe f
UNITTO MCDICAL CO., mo T4rftoTFH. IH.
In'Mills fiauii duunml Waul Ads. liesulls from Ooiu-iui- i Wind Ads. 4"4'? f IUTVS fHf Clf.
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EITHER THAT OR A MISPLACED EYEBROW.SCOOP, the Cub Reporter.
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The Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
SAVOY HOTEL
SANTA l'l",
I'.ni'i
.pt'an l'lan.
Ontiilo. Stcam-- 1 Icatcd Komns
By "HOP."
WA5
eu
v
lb
PROFESSIONAL CAKIb
ATTORNEYS.
JOHN V. WILSON Attorney-at-Ia-
Ki.oimi Cromwell llldu.
lt.
.MI'hontlJi2 2W;t iffl. tt l'lione 171
,.loll V. l i:ls Attorney-iit-law- .Suite 2, law Library llldn.
Office l'lione 514, lies, l'hone 1G9SW.
DENTISTS.
int. .1. i: KltMT
Iiental SurKi'iin.
Itooins 2 3, Hninetl Hhl. Phone 744.
A ppointmt nta Made by Mall.
PHYSICIANS AND SURGEONS
A. ti. MIOKI I.I , M. 1.
I'lactlce Limited to Tubcrculol.
Hour: lo to 12, l'lione 1171
224 V. Central Ave.
AlhuiU'niue Sanitarium. I'hona Ml
IHCS. II I.I, X IIXKLS
Hpct'ln lists Kyi', Kur, Nose, 1'hroal,
Stale Niitionul Hank liid.
l'hone 3 !l
SOl )Mo L. It! It PON', M. I
riivuli latl mid Stii'Keon.
l'lione 17. liarnettl BM.
lilt. IIM.I.INS
ienlto-1- ' uat y and Skin Idseases.
Saharsan (I'onii Administered.
Stern libit;. A lbU'UeriUe, N. M.
W. M. SHERIDAN, M. D.
I'rnetlce Limited
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
The Witsst rmann anil. NoKuchl Teata.
Halvarsan "tiOO" administered.
Citizen Hank Itulldlng
AlliiHiuei nun New Mexico
I'liblle Stenoxrapher.
LfKal Work Ppecliillzed,
Room 3, Citizens II, in Kldg.
l'lione 1177.
DETECTIVES.
I )KTK "I I VKS We net any Informa-
tion you want, absolute secrecy. Ad-
dress Southwestern lietectlve Ageucy,
P. o. Hox "II. Albuquerque, N. M.
"MINING ENGINEERS.
II l I.OIt W-l- l HL.
I M.IM liltINO '.Mining ami I iriN-- t lug I inglnecrn.
Concentration of ores by Flotation,
Mills licshined, I'irected and Op-
erated. Mine Kxamlnatlon and
Management.
Send us samples of your ores for testa.
Ilo.nii 7, Uuv Library lllilg.
Phone Ltlll. P. O. Itox 33
Journal wanls bring re.'UltH because
everybody reads The Journal,
M (.l) ALI .N At'TO
mm:.
(tally Schedule.
Lfaves Magdalena 9:00 a. m. Meet
southbound train at Socorro Ht 1 1 :09
a. in.
I arc: One way, $3 50; round trip.
$.1,00.
Will mii'l aftrrr.non north bound
train for two passengers.
Ovcilan.l Cars.
Hest service In this county to any-
where.
MAC IIINi:, A I TO A CONSTRUC-
TION CO.
C, II. prown, Mgr., Magdalena, N. M.
HosWIil.L-OAUUI.OZ- o .M , , li,
I Hilly pas.'cni'.er service leaving U"-we-
and I 'an i.o.ii at N:0 a. in.
West pound. Last Hound.
A rrlve. Arrive.
UohwoII 4 41 p. in.
11:00 a. m . Pleach, i . 1 :40 p. m.
I 30 a. m. . Tinnlt! . . 1 1 p. in.
I I :55 a. m Hondo ... .12:10 p. tn.
1 :0o p. m. Lincoln .11:30 a. hi.
L' oo p. m. .Ft. Stanton . .10:30 a. m.
2:31 p. m. Capital! . . 10:00 a. m.
3 31 p, in. Xogal ... 9:l)ilii.iii.
4 41 p. in. I 'a I I.. 'ii . , .Through fare, one way $1(1. all
Intermediate points ...,10c per miln
10 lbs. :,iggas:e, tree Knccss carried
UOSUI I I, A I TO CO.,
Owners and Operators Phone 1H!
inm m
ATCHISON. TOPI li. At SANTA
KAII.WAY CO.
lEcvistil lime Table,(Effective December 8. 1D12.)
Westbound.
No. Class. Arrives Depart
1 California F.xpress 7:25p 8:10p
7 California Kx press . 1 0 1 Op ll;05p
9 Cal. Fast Mall I1:50p 12:45a
3 California Limited i0;05tt 11:25
l ast lion ml,
10 Overland KxpresM.. 8:00a 8:25a
2 Kxpress... 3:55p 4:05p
4 California Limited. ,6:85p :00p
8 K. C. & Chi. Kx ;55p 8;45p
Soiiilihound.
809 KI. P. .4 Mi x. Kxp. 12:30a
Ml Pecos Valley Kxp.. . 7:55p
815 1'Ji Paso Passenger.. 8:30a
Northbound.
810 From Mex. & Fil l'aso.6 :00a
III From Kl Paso S :20p
SU From 1'ecos Valley and
Cut-Ot- X I :40l :.J
MCI I A
MOW WH'JT-
- iL '
t T
1 ' , TV
1; S
I-
-: I l&
!A NIFTY
bungalow:
I'oiir room inoih-n- buiu'.ili.w wllh
Klassrd In slrrpim; poich, built In
bookcases and blittii; bardiM'od
fiuirs' rid front : on P. our bloi k
,,,,.,,,. Thl, ls s ,.;,.,,
H $2 llrttrr hill l.
P0RTERF1ELI) CO.
FIRE INSURANCE-LOA- NS
216 West Gold
A Sacrifice - 52,350
tjood five-roo- brick cottuKe, on tar
line In 4th ward, with lurue turner
ltd. Owner has to sell. ynick ac-
tion will ifet you u bargain of the
lirst water. 1'or particulars set)
Fhaxton & Co
211 W. (Jolt! riiolid 637
FOR RENT Rooms.
KOK KKM 1'uruiiiiied rooms; mod-e.n- ;
no sick. Apply 008 W. Central
l"' TlMtliiNT Nicely furtiisheil front
room, Iiti2 V. Silver.
I'Hlt I; KNT Sir e pinit inn. iiiodrni.
iter month. 4 S W. iuid.
l'Olt UKNT line or two rooms, Willi
board If desired. 421 W. Copper.
KOI: It KNIT Kinnishrd rooms, mod-frmlti- o(ininde hnitd. 5 W. Cent.
Flip ItKNT burnished rooms for
housekeeping, 21h S. Walter. Tel. 202.
I'OK P.KN'T I'urnishetl rooms, bath,
steam heat, $a and $4 week, lirand
Central.
KOK ItEN'T Kurnlshed room, every-
thing new and clean, l'hone snd
bath free. 415 N. Second.
l'OK UKNT Housekeeping rooms
and furnished cottages, lniiuir
fiHiV. Coal.
l'lMi UKNT Two furnished looms
for light housekeeping. 321 S.
Walter.
FOR UKNT Nice sunny rooms with
Sleeping pun h, mod. in. 212 X.
Minh.
Full UKNT '1 no turni.shed looms
for light housekeeping. No sick.
j.'!2ii N.
b'i'U i'tKNTWeli "fiTrnisTiI'd" front
room in new bouse; steam heat.
Phone. 714 W. Silver.
jb'oli UKNT Large furnished room,
running water, hot water hfat. No
isick. 702 K. Central.
KOK UKNT -- Nicely furnl-he- il rooms,
all Improv eiiu nls, very reasonable
terms. 414 W. (iold.
l 'OU UKNT Two rooms, furnished,
with screen porch for hoimekecp- -
Ing. Inquire 411 X. Sixth,
F'OU UKNT Large, modern rooms
for light housekeeping, oil con-
veniences. Itoval Hotel, 319 S. 1st St.
KOK UKNT Nice front room, steam
heat; gentleman preferred. 421 K.
Third.
1! KNT- - rnltirnislied, two looms
anil large sleeping porch. Uelil
reasonable. 521 W. Central Ave.
I UK UKNT- - Furnished room with
sleeping porch; modern, close In.
Ill) K. Central.
Ft Ht UKNT-T"-
vvo beautifully d
bed rooms In private home.
Steam heat, no sick. Call 601 W.
Fruit Ave.
FOR RENT Apartments.
F'OU UKNT Nicely furnished 1, 2
tind apartments for light
housekeeping. "The Englewood,"
Strong block. S'eennd and Connor
Kllll UKNT 3, 4 and flats,
furnished for light housekeeping,
on North Second St. Call at New
Westminster lloiel. First and Ti.leras.
FOR RENT Rooms with Board
l'OK UKXT l:i IAUI) AM) Uoo.M
AND SLIil'.PLM) POUCHKS. till
S. A UNO.
!KOU UKX'I'- - Koom, with board. Two
you nt' ladies. $11.00 per week each.
52 X. Second St.
l'OK UKX'I'--- - KniiMS WITH li'iAKH,
UKSIIiKNOK kl'll.lil.M! OK TliXT
CO'I'TAOKS WITH pi I toil .;s, CAU-UlAtl-
F'i"'K CI'F.STS. MILK.
CKI-iAM- UCTTI'iU F'Un.M OUU OWN
JKUSKYS. LO'KHAltT UAXCII,
PlliiXK 1'i39 MltS. W. II. ItKKD
FOR RENT Miscellaneous,
UKNT Horses and rigs for rent
and for sale. Simon Garcia, 1202 N.
Aruo SL
VA -
BARGAINS FOR SALE
Now Is the time to buy;
:t I.tiTS
KKSMiKNCK LOTS
1 W KLL1 Nt iS, raid or trriuH.
lNSIHANiK, LOANS
i;i:ntai..
Kstab. 1SSS. Tne. 1901.
Juhn M, Moore Realty Co,
riioiic 10. 21 1 V. iiuUl
FOR SALE
Quite a number of desirable
lota In the Fourth Ward.
If purchased now tun In; bouyht
at right fiKure.
See nt onco.
J.M.Sollie Realty Co.
l'boiif I22i 2211 S. .Second
92t533Ji!!!2i
it U ,SAl,lv lertilUer. Tel. li,42W.
I't'K SAI.I'i tjood blU'.sy, cheap. ItUii
W. Marble. '
S. l.l'i i Jo.hI ioim at s.u
20:1 I,'. Silver.
SALli-C- ot k soe, cheap. 1'TToiie
v:ti. ami s. HiKh.
btiK SAI.I-- Ford car, piaitieallv
new, v lira p. X. F. PrS'in'
KOK SALli Sound, gentle "faiidiy
horse, and surry. Phone 1o'.i.
KOK S.vLl'i - I ioodsrcond-Tiaiii- l t
fheap. Applv 21 I W. Hold.
I'll!! SAI.I'i Chun e ipiiliffs, 3r pel
liounil. i i. L. Smit h, phone 2W I!.
I'OK SALK- - A new, standaid upllglit
goltlell oak, Schafl'er piano. re
.MeyeiH Co.
Knit SALI-- Small b'ord automobile
at a bargain. Apply 116 W. (Jold
Ave
l'tili SALI-- I'ine household goods
at low prices. 711 W. Kent Ave.
Phone IH7.
Ft Ht SALI-- t iue goTul team id'
horses and five pigs. 3 10 North
Itroadwav.
KOIt SALI'i Underwood typewriter,
gootl order, $25, If taken noun. 821
W. (iold. Phone 144.
A I TO.MOIlll.li I buy and Bell
cars. J. C. Peternon, 401
N. FTrst St. Phone 750.
l''(iK SALK Six I'.elgiaii hares, dues
for breeding. Corner Thirteenth and
'.onia. Phone 90i.
SAL New set of 3 ton worm
gear chain blocks, cheap. 7 14 W.
Kent avenue. P!ioiio!i17.
l'OK SALI-- i Sifiall hh rry, delivery
'wagon and gas range, all 111 good
condition, HI X. Walter.
yol! wllM'Ind a complete line of
millinery findings and Ituek-ra-
f rallies al 4 00 W. Atlantic. Phone
1 7 20. Ida Jiovle.
Foil HAKIv Slightly used piano, In
first-clas- s condition, must, bo sold
'at a baigain. Address W. M-- care
Journal.
Folt SA LI'i I' oi d auto, 5 passenger.
good collillliol'. With two-Whe-
trailer, nnatlac liable; Foril tools,
wain' bag, all conipletr. Highest
leash offer over $2n'l takes II at 4
ol lock Tin s. lay, today. C. W. t igden,
'corner North Kighth and .Mountain
road.
FOR SALE Livestock, Poultry.
l'OU SALK 10(1 two find three-year-ol- d
Itamboiilette rams. Wtn. Mcin-
tosh, Mcintosh, X. M.
iFiil! S.V I.K Spring chickens; Ply- -
luoiitli Km ks and nine Khode Island
Keds. .'! n ;i W. Ilazebline.
SAI.lT-Valtl- 300 to 400 head
of mixed rattle. Inquire of U. .
Cox or II. .vc r. I'.el.'ti, N.M.
F'OU SALI-- i A good Jersey row, giv-
ing' about in quaris per day now,
when fresh I (I quarts. Mirt be sold
lit once. Inquire 7 mi S. A run.jilKY LAY, they win, they pay. Won
four firsts, one second, lit state
fair. 1911; six firsts, two seconds,
live llrsts, four seconds ami
llnv. McDonald cup, 1913. P.. C. K. I,
Keds. Mottled Anconas, S. C. White,
Orpingtons. Puff orplnglons and 1. U.I
ducks. Cocks, hens, cockerels and
pullets for sale. L. K. Thomas, P. o.
Fox 111. 7 l2!''L'ir,!llin'j
" FOR RENT PasUjre
UKXT liood pasture. $ I (Ml per
. l.lov.l llunsaker, 1 mil.'
west of Karens Krldge.
TYPEWRITERS.
ALL KINDS, both new and Heeond-han-
bought, stild, rented, and
Albuquerque Typewriter e.
Phone 14 4. 121 W. Gold.
WEEKLY REALTY RECORD.
I'uIImu iiiK n rt' (hi' r ;i t fslalf trans-In- s
in AUiii'Hi'i'(iM' iuici lifrn.ililli
fur thi' wctU cnilitiK Nnvt'iii-- '
h. r I. 1 y 3
Waiiiinlv 1itiI.
.1 Tinjillo anil wife to Maniifl;
Kimn ri', iii'tv i'f land In l'lfi im t .1
stiiilh 12 frit nf lot 2, I'lufk V.
! aslt rn A'lillti..n, 1
I'rJri) llaia 1'inii anil wifi- tuj
I'aliiiinlo
.iif nf land ill Itan-- (
Iin ilf Atrlst-ti- $ .
rtini' In l.ui. I!. I'.ai a, pti'cc (if laml
in Kail' litis ilr AH Im ii, J 1. j
M. V. Slanini ami wit',f tn K. H.
I'risly, lnl I, I'lcrk 71, Tf.-rar- i' Ail
tliii'in, Jl. ,
Kami- In sanin, lnl X, Murk L'T, Trr- -
rarr Addition. l.
Nrstur Mniilnya and wiO tn J. K.
; in l.l- -, li.l.H 1:1:1, i:n, I4k 12, A.
l;n.s. A.liliti'in, $1.
VaHry 'irv I.aad (niniany ( l.ury
S. StrVi ii", lnl 2H, Murk L'."i, X'allry,
iru AiMi'.inn.
'. V. S: i ' in a ml w iff tn S. !.
Van Ali'iini, it t,f land at fast mil
t.f I'm k l i W Mrxiril TiiWIlsitr
i oiniaiiy Addil ii II, J
I'ank of I iniiinrirf to Mary K
Vl'iiilliHni-- , ft al. lots !1, 1", Mori! T,
A. & !' A Miiion.
V. II. Smith to Kmina Kelly, north
liiilf of r.iM liaif anil lot .'!, of Hoiitli-fourt-
siit inn is, township it
north, raiiKo :i $1.
U. C. Arlst riiian anil hnsl'.'iml to J
l!.l l.ver. north 45 ffft, lot i, Mock
1, IMarf, $1.
.Mi mre llraliy roniiany to K. Hart,
lots 11, 12, l"t k A, Kastrrn Addi-
tion, $1.
Kstrr li. dr Kan la, ft al. to Jose P.
Sanrlirz, iirrr of land ill U. dr Atlls-to- .
1.. 1'. Alhrl's to 11. A. .Marphr rsoll.
lot 7, 1,1. n it A, AH" I'M Addition, $2U0.
.iaan :ara lo ,1. A. Carrla y
(amlirz, iindivitlf'l intrrrst in deer
t.f land in I !.i rrl.-is- ?1.
W. V. Martin anil wife to 1). 11
Sorrtd, lot 7 and ra-- t half lot X, Moot.:
fiS, New Mrviro Tmwisitf '
Isaar I'.arth to S"iii hwrMtri n I'.n w- -
rry K- I'f Co.. noithwrst fourth
n.nthwrst fourth, soutliwr-- t fourth
southrast fourth, northwrst fourth;
nonthwest fourth, .'iprtion 2fi, town-- !
shin 10 north, ranuf 4 fast, $70.
Tiiisj litftU.
Ira V.. Hitter to V. K. Shfllv. Tr.,
lots 1, 2, .1, 4, r,, i;, Murk HI, 1'aris.
J 1 00.
J. 1'. nruldiK and wife to A.i
Fleisrlier, Tr.. lots 1:13, :!4, M.irk 12,!
A. Hros. $1,200.
J. I'". (Irul'I'S and wife to D. V.
Tr., same. $3n0.
.lohn I'alen and wife to Ilennis W'il- -'
lis, north half southwest fourth and
north half southrast fourth, sfrtlon
, township 10, ranm- - B east, J7T..
S. il. 'anAlnirn tind wife to II.
Strom;, Tr., piece of land at fast end
of Moek 4K, New Mexten Townslte Co..
$2,000.
Mary SpauldiiiB- and hushaml to F.
MeKee, Tr., lots it. 10, Murk T. A.
V. Addition. $ 1,400.
.laeoli Myor to Jerrf Hazard, Tr.,
north 4.1 ffft lot fi, Idoek 1, Coionadi.
$2,100.
A. I,. ("nriitiK iiml wife t" '
Mnore, Tr.. two pirrrs of land in 1'ie-flm- 't
S, $700.
Tandolaria S. tie Chavez to J. M.
Mnore, Tr., piece of land in I'recir.ct.
2fi, $200.
Ii. I! Sorrell to C. A. Ktiseninn, Tr.,
lot 7 and east hit If of X, Mock '?,,
New Mrxico Townsite Co., $l.fiO0.
Same tn Roy McDonald, Tr.. lots
10, 11, 12, Mnrk r,n. New Mexico
Townsite Co., $1.!j00.
He Irast'S.
,M. W. Flournoy, Tr., to M. P.
Ptnmm, lot 11, block 74, Terrace Ad-
dition.
V. II. C.illenwater, Tr., to Antonin
A. . de I.opez, hits 13, 14, block 34,
N"'v Mevjro Townsite.
P. V. MrCanna, Tr., tn Emma Kel-
ly, north half t.f east half tint) lot 3,
of southwest fourth, section IK,
,T. M. Mcorc, Tr., to A. I,. C'ornoR,
Read New Mexico's Magazine
THE SANTA FE TRAIL
We want your
IT name, addrtss
and check for
$1.50.
We will send
the bestk you
' tit, magazine you
. i ' W i - ever read.
The Santa Ft
Trail Is a live,
1 n d e pendent
monthly, pu'
lishod in out
own New Mex-
ico. It tell.
in story form
the history,
adventure and
romance D f
ftJNION.JtLABE
,
t OITOSITK
-- j I , , t.n' ';
Stinnv,
Alliens Addition
'I II I : I N I VIM I AT I'ltOI'O--
l ION Ol M,I t,H I Itt.ll I .
I 'oplllat i.'ll ifi r. is,m valins in
leal enlatr. A lipO' h.t
proved (bis rulr time and aain.
Ilavf you piofiird in I hr past by
our ki o I h i f population '.' Will
yo.i t this rret opportunity
v.e are now' olt'elini; you slip
b '.' r. Ii Hi. II,
iin saw this tils fii fioni
a hamlet p. its pi.x. iit propor-
tions, are Investing in AU'ris'
Addition I.ecauSf tbry know wr
shall lamely lnrlva.se our popu-
lation in the tir.'ir Inline. So
should you. Nhy its Alhcrs Ad-
dition such an idea in i m meni
proposition'.' lb :. iirf its prirrs
al,- j t its m Unit; plan ap-
peals to poor and re h alike, it
has stint rar facilities, idly
ronvtnieliccs and low taxes.
It.
.lohn T. Urllv
Owner's Asm,
( has. I!. Mb Intel
211 WKST ii I.D.
HELP WANTED Male.
LMI'LOVMENT AtiliM V.
10 IV. Silver. l'hone 3S4.
Wanted laborers, JI.75, 2 and
12.60 day; carpenters, J3.25 per day;
ex perienccd vv ail rest.
W AX I'l.li - A machine man, at City
Sash and Moor Company.
WAXTKIi Spanish speakini; ouii!;
man to clerk In store. Apply at 220
W. Central.
WAXTKIi KltltAM) IIOVS.
AIHHIIOSS 1., Jnl'KXAI.
HELP WANTED Female.
WANTKI)- Oil I for housework, two
in family, lull S. Fourteen! h.
WANT I'fl KhliTly woman house-nea- r
keeper on ranch city, three
persons, permanent. Address Kanch,
care Journal.
two pieces of land in Precinct ,S.
L. llunsaker, Tr., to I'. .M. Hart,
et al, north half lots 400 to 10 in-
clusive, blork 27, Armijo Hios. Addi-
tion.
M. W. ITournoy, Tr., to H. .1. Trot-
ter, lots 1,1, 10, block li, Armijo y
Otero Addition.
C. tl. Jlardorf, Tr., to same, same
lots.
ti. A. Kaseman. Tr., to V. W. Mar-
tin, lot and east half of 8, blork .13,
New Mexico Townsite Co.
The b ggest slaughter of
prices ever made before in
this city will be made by us at
our Big Novemher Slaughter
Sale, commencing November
8 and lasting twenty days.
THE MODEL CO.
Want a high-grad- e employe? fir
the better grade of servants? Make
use of the want columns of The
Journal.
LEGAL NOTICE.
NOI K K l (ll l'l Ill.IC A'l ION.Oepartment of Interior, 1'. S.
Land Office at Santa Fe, X. M . Oct.
30. nil 3,
.Notice is hereby given that An-- I
tomo liaea, of San Anlonu ',e run iillo
county, New Mexico, wno an March
5, 1913, made Homestead ipplication
No. 01S02H, for N NF. M SW'i
STORAGE.
A ANTl-- riunoK, luill!(fholil gootlt,
He., Mured afcly Ht reanonablr
irate. Advance init.lt) Pboni ti40. 'I'UrHiurlty WiirthoiiHn A liniirovement
Co. Offlcen: llalin Coal Co., 17 K
Central Avu,
MORTGAGE
LOAN
X 11. 1 .500 m ;,l
N pel rent mi iinpt'i ' cil
litv in'npcity.
Dure Realty Co.
l'kon IB. Ill V. Anlil A tp.
If you want to buy 11 blryrle or
peed any repairs, cull on J. A.
Xa.lettu, 213 South l'lrat. Can
save you money.
Ftili SAI.Ii liiii-aci- rtdlniulsb-ii- ,
cut, 3 miles from good town. 1UU,
Ji'iirii.'i!.
l 'l ' iAI.K- - A good lot lit
1 ighla nils opposite shops, near car
line, $210; t rnis. Call H02 S. Waller.
FOK SAI.I'i- - About five acres Im-
proved land adjoining lickliart
Ka ik h, at a bargain, Henry Lock-har- t,
phone 103IT
Foil SALK (ikFai.iima farm, nicely
located, well improved, within 16
mile Cushion ol! Ilelds. Will take Al-
buquerque real estate for part pay-
ment. Address Farmer, care Journal.
FOR SALE Houses.
FOK SALK- - Mi modern resl- -
dence, In lllghlands, cheap, and
nt terms to suit. Phone 12111.
Foil SALIi- - House, 5 rooms and
bath, lot r.O bv 110. Kba.le trees.
goo, olltblill dings, all modern Im
prov ements. partial!. Phone 144KW.
Fol; SALli - .Modem four room new
bungalow, large sleeping porch.
quire 9Dt; Walter. Phone
I 200 W.
Full SALli - Practically new foiir-le- ,
room, concn pebble-das- h house;
screened pnri Ins and shrubbery; tasy
leims. See i iwnrr. 1210 S. Air.o.
SALI-- Kestauiant and lodging
house. K. Naera. 315 S.llrst.
FiiK SALK Milliard hail and cigar
stand in Savoy Hotel block. See
Wm Men rna
W'.VXTKI i
"
'I iT" borrow. $7,oou al ill
per rent, good real estate and live- -
tori, srenritv, I'i. ,M., I' O. Hov Hi.
Foil SATK'Kutciic r Shop Snap")
Pest, opening In state. Splendid
business renter. Ilargaln If taken:
qulrkly. Addn ss W. N. T., Journal
office.
MONEY TO LOAN."
MOXIiY advanced to railway and
other oinplnvcs on i al n Irs, llolisr- -
hold goods, t ic I'nloii Loan o
rtiom II, over First National ban!
phone 2SS.
TO EXCHANGE.
To liNCH AXt; I'i Yearling Uambouil-lett- e
rams of tiie (i.irnia and Han-
ger) stock: range raise, guaranteed
good to servo !00 ewes each. Will ex-
change for other sheep In double deck
tar lots. AddresB J. 1''. Hoggs Sons,
Williams. Ariz.
DRESSMAKING.
WANTKI)-- I in and plain
sewing. Mrs. C. P. Heck, 224 X.
Sc i. ml St.
WANTKI) iressma king. tailored
suits a ml evening gowns. Mrs. M.
K. Ilorton. 3 IH W. Silver. Phone 1 7:5
.
Albtitjucrtiue
Trunk
Factory
20fl S. 2d. St
l'lione 12:1
Trunks, Hand-
bags, Suit Can-
es, etn., made,
repaired u n d
xchanaod.
FOR SALE
''f'0 4 a r n h of po-.t- l land
inostlv in allalta, some nun, noon
adobf house, rinse 111, li'-a- a
trinriit blork, mod-
ern, S. Kdilh St , rinse in.
$
.'.ion - 4 room frame rottmjo, bath,
tlritrle liKhts, sieeplm,' poreh, lot
'
1 lfixl 34, 4th ward.
$l,tioo framo and bath, W.
Lend avenue, t lose In.
J2.35U briek, modern, th
ward, rietr cat lino.
$2,000 frame, niilern, ileep- -
Inp porch, 4th ward, near car line,
$2,1 00 frame, liuth. cellar,
lot 2xl42, S. Walter St., easy
terms.
$4,000 brick rcl-- !
dence, modern, W. Central, corner
Int. Rood location; $1,000 cj)h,
biilnnco 8.Honey to iimn lire Iiiiironoo.
A. FLEISCHER
111 Solilll I olll 111 Street,
l'lione 1171. Ni'M to I'oMnff lee.
NEWLAN PARCEL
DELIVERY
llaEsatre and Messenger Service,
l'hone 404.
WANTED Positions.
WANTKI My yoiiim lady, position
as cook. A. 1 ., Journal.
WANTKI) 1'usjtion on ranch or in
daily, ,1 years' experience. Address
1 4 ;t tare Journal.
WANTKI) Position as Move repair-
er, all around stove man in store.
Address P. J., care Journal.
WANTKI t Cood reliable woman
wishes work part of rnrh day; nuod
cook and laundress, 1.11 Journal.
WANTKI) Plain sewing; will come
to your home by day or take out
work by piece. Mrs. Sale, Savoy hotel.
WANTED Miscellaneous.
CAKPKT-CLKANLN- W. A, Uoff,
205 K. Central. Phone 068.
WANTKI) We buy old gold and Bll-v-jewelry. Bennett'. 116 S. 2nd.
WANTKI) modern furnish-
ed house for six months, no chil-
dren and no sick. At once. K. A.
Jones. :il.1 S. Kilith.
WANTKI) A six-roo- furnished
house, In nood tielKhborhood, near
chool. Willing to lease if rent Is rea-
sonable. No Mieknesi. Kefereiicrs If
n nulled. L. Ii. I.eib'hton, caro Hotel
T'el Norte, K Paso, Texas.
FOR RENT Dwellings.
I'd It UKNT furnished
house, sleeping porch. 617 N. 7th.
l'OU UKNT Aludcrn house
atB19 Fourth St. V. K. Trotter.
l'OU UKNT house, close to
Fourth ward school. Phone 9!9.
Ki ) K It KNT Five-roo- modern fur-nish-
liouse. Inquiro 415 N. Sixth.
F'OU UKNT Handsome
bungalow, west side. Porterflrlil Co.
Kolt UKNT New modern
bungalow. 311 South Ninth street.
IFOIl Itl'iXT Modern, house,
steam heat, sleeping porrh and
garage. Jniiiro323 JIl.'
FOK UKXT Modern live-roo- house
well located, Highlands, first class
condition, $30, Hox 203 city
FOK UKNT Three-roo- furnished
cottage; sleeping norch. (.'all 1211
South Kdith. l'hone 93S.
FiiK UKNT Otizily furnished three-roo-
tottage. Class enclosed sleep
ing porch. 1115 South High St. Phone
13I3V.
Knit UKXT furnished house,
modern, $20. SO. unfur-
nished, modern, $30, water pasl, gas
mi, coal r.'iiH'os. A. Fleischer. Ill S.
Fourth street.
jpnlt U romplete and
well furnished; modern; coal and
gas range; phone, t it" 'I rie light; srreen-- j
ed sleeping porc h; close In. Corner
Fourth and Lead ( 320). Inquire 303
W. Central, room 29.
HOTELS.
iF Yol" want a good room, go to the
Uelb vue Hotel. 3 13 S. First, oppo-
site ib pot. Pi vi r thin:; modern.
MirrUOPOLITAN IMiTKL Newly
I papered, new ly furnished ; new man-
agement; tran-icn- t trade solicited.
S bi N W i4 , and S ! N K t N W(List No. Section 12, Town-
ship 10 N, Uangc 5 K, N. M. I'. Meri-
dian, has filed notice of Intention to
make live-ye- proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore II. It. Whiting, ('. S. Commission-
er, at Albuquerque, X. M., on Dec.
9. 1913.
Claimant names as witnesses:
I Llano Sais, Federicn Oallt gos.
Lop'-- and Ponifacio
all of Albuquerque, N. M.
HKLCAHO,
liegister.
tb,. c.i.y ua.. s in New Mexico.
(iet it for yourself, and send it as a
Christmas jir sent to your friends.
THE SANTA FE TRAIL
MAGAZINE
Eox 532, Albuquerque.
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Crescent Hardware Co. DOT OBJECTS IN C PUiL 1AATER OTTO DIECKMANN Auction lilMini. Hani.,. Hoi. I'lii'til-liin- u imhK Culler.?, Tool. Iron I'lw j
Vnli ri mill I tltlnsr. I'liiiiililnu, llmiliiKi 'H 1 I'IT Work.
sir v. n:TitL ah:. ti li i iioni: si TO 1 WILL WORKS PHOPD SED i DIES IT HOME SEVEN ROOMS FINE
FOR THIS CITY ! Ill THIS CITYThat Del icious MILK and CREAM
MATTHEW'S
Phone 420
w v 01 n C ThlrH fy
Bi MAYOR
Charles Ilfeld Company
Wholesalers of Everything
Las Vrffas Albuquerque Santa Rosa
OFJUDGESTAAB
Atlhur A, .c ial Not Nan'c:
Tcs'.iini' Vy Se for
Thuii.day; FutiHk' Admin-- ;
I'.liotor Apn-jiiiii-il- ,
N.'lll IP I'll hi, all t ..! fur
l'hiir A Sl.uih, ,.f Clly,
K I' , li'li l i hi- I. .1 ,,11 t.l. n. ill
' . ' tin- . Ill i. J .1 ill
'i.i'', I" ii J ml,.;, JmIki I'.ii'iii I. urn,
i;' ";; !;::;::::r,r;;:: ,;"""
Jii.l,.,. l;,.r. I II... .... . i .
II III,' in i.Im I lit! 1,1.1,1 'I'll 1,1 s. 1,1 'I'll
11.' Wi,-- i "I I'M , 1,1'llS ,111,1 II,,'
" "' "" ""J
Uul,:e to , nnlinuo it. Mi h.H
M'"'. I" pi'-'en- 'In npin.wil
"f ' v., II will ri l"- l.m.un until
tin I,
.ll.'.-- Il.lhl.- 'I".
.''' .
I X
Colonel Solid s Spiir'S Sur-
prise on Coiiiioil hy Recom-
mend iim Bond Issue of
$750,000,
aldermen appear to
FAVOR SUCH A STEP
Reason for Such a PiojVt Is;
Nf'Ol'SSitV for M.Ir i"i" (.itV
' - J
1 , . r '
uiiiionve lor iv.",ia"i;i3 and
. .
os oecuve hcs.o icii s,
""" i"'i pt 1..11 "I i.nn,mt'nf..r """ii'l"il nwii.'i.-lii- . i,r .,,rWll,s
Tin-' ''""'''" Kni"' ,, ,. niil'iui'ii mi
..,,l,um.,Mtl,-
.tint ami tin. ,1 ml
" s' 111 - iiiiiikiiuIIv Imi;.-- ,. ihn,.hvniii' thi- 11,,, ti,U; 1,1 1, thi.
li.'li..- I'h. 111 ii,,. ,, I,, (.,,,,, tl,,.
l""l''. t, I1I1 Ii M.i i.r -) lii'im h.-.-
I
''' la n 11 j. lli.it t h.- ills in hi
"il'illl IIM pl i.r .'Mnlll 111. Ill It
"'ln-- Hm ttat.r ; ami that
I'l .1 III llli. Hill.' I W til.
I.i ill -- t ,,r I ,,IHI'I tl, I.IIU .' h'
'
"'lit'. I'l,
mnl $:i,imi'i . ;i, h t,, nr. hi iii-- i.
tl.- i.f Hi,, ii'l.il,-- Ii,- ilin--
'
.,- In I.i- 'I lulu tun I"ll.li
nlimi h, i. ui' I', I., i, in lux I.i.. Hi. i :, '" lO ililimil,.,' iitin ,,r th,
K.lw.ir.l A .si.!., I., mnl tl,,- i.tli.i liiil '"l,r"u'"',,"l "f I Imhl.. ml iuiK, ,n-I- .,
In. (llli!.-,- mn. .in- - h in Mis '""'"'''I I" III"' ni'iln'l l.i.--'t niwlit
iuuuj, at, wiiki j. in hi
St.. at 2 o'clock P. M.
At iii.. In im nf M rs.
W . .1 ill!. S.n-t- Thinl Si,
w lli M :l ill pllh.l, 11 ill 1. ,11 111,
nl 11 , en iili nts nl' hi.x mi
III CliliNIMtltlK 11.1
4;
' n.ik 1." K,i-- .v
y 1, pin. h 1,1 m In si t:
sets, est $JH f.ich;
si k a nil . hai i s; 0:1 k li hi a ry
tahh ; i,,k p. il. st.tls: Ii tiul-s.'.i-
ilinim,' s,l 111 iii:irti-- ml
u.i U, hnlT.-t- , i,.li st i
tahh nml li hails, leather
Hals; :i haml.xumi Axiiiins' r
r iiiis, i'xi:1; IniHiiiliil rattani hairs mul m , Icathir
V (.'us rant.',, Willi li. i'.r
fi alia, him nt; I'lic.uit Jl.'.u.mt
h.illuiCll sit, in ciiiuiin hir.ls-i-.'.- -
niai'l)., cunsistinj.! i.f ilriss-- 1a
3 r with fuiir-fuu- l m i 11 r, hif-f.m-
ami iiiniimili', ruik-- i
r, ,h sk nml . Imlr tu .ii.it, h ;
s. .1 ill lirnss hiil, hurt 11 n
il . pniii'-- ; fiin st
thi-i- rcntiiin ipiar-t- i
tiitk ami .
s, dainty hairs; four
u, ik mi kcrs; . nt.-- tnhl. s anil
slainls; .in. imi Itil in, n l,c, In
ainl Hprinns: kid Id ii tahh s ami
ilisliiM, ri'lri.i atur.
ami many nthcr thinirs Inn
inns In ili'inii. Kvcry ar-- t
t.l.- im Imh-- I in this sal. Is
pi :i t ii ,1 Iv m-- allil ill alisn-l.i- i.
h pi rfi i t inn, nml
sanitary. only ip.nl mnl
fiiriiitiir, will he I'. ,11ml
in t li .s a m I lull. 'an.si' nf sal,,
tin ilipiitnn uT owner I'mni
this ,ty. St. ns 'I'i I ' A V.uR ulin t p J ii'. lui k p. in., at :'. !l
Smith Thinl Street (Malny
Apis 1.
M
a go FRANK, Auctioneer.
M
!i H
H .i.cti,i.ocr Not. ThiM Is K
lf( With, ml .'ptiun th, lim'st lot tt
,,f I'ariiit'ite si. lil at aim- - K
t in this city ahsnlut
Al sl,ap, lhrmi(.i,,ut.
Want a It i ;? ra .Tr empioy ? or
the hitler urade of ser'anls? Make
use of thi want column! of The
Juiirnnl.
inmiy ti.n m.vv v.i.atit smiiiIiI h,- 1.. . 1 11.1 inn- . .1 11: ii'iitu, .., nir. 1
'HI I will, Inn.-- will. i.,u u.ii. 111:11111 was pi . iiil. nt nf I hi .
Strong brothers ;
I n.l. rliiki r- - mnl I ml jtlnn-ri- . L
wl-ilc,- n v or nli'lit.
'lolo,li.,ne 7.V IC'Ml,,-iir- . fMr,, hi? I.lk.. f ', i, , r mnl w,,,,,l T
-
NOTICK I
t.1 ', I' :: Mniih A i -- r Kuk 2
i ,ii xjiitin. 9
Alu.iy. i.I.iim. t,i y.'ii. In. R
v. h. t li.-- j . ii l,ii ,,r I,.,!. f
Blakemore Rurj Store 1
I
.'in in. ll i 'In I. linlillni. j v,
i ' pi . ui r. .st., nil n
Niilli'e in Si.lwrllirrn.
MtitiN, ni.i., u ui,,. full 1.1 ra.
..... .
.1r,n tlio Mi.rninn .l.nirnu'
Klmiilil HUVANT i
.ii.s::i:N'i;i-:ii:-- - ih.,,, vr. ''
Ivi.ik nmm nml mlilri'SH, nml
tin, .,in-- will In ilillviriil lv
Ki nil iiiiNKi-iiKir- . I'll,, ne 5lll.
,
I .O'l l'.unr.l .Vil In
Tim iImivb ri'wunl will he
....... ....
'..... . j
VI. thin nf MltWulrt C'lUlk!,! IhI- -
l.iK nulu .,f tlm Murium?
JniiiiiHl fi.,111 the doorway of
llh-a- hf in I'ftii tsinrv.i f'O v.J2
"" r
" ' ';
LOCAL ITEMS
Of IJVTKHEST
M Villi K Kl I'OUT.
.
,i , iI'l III." Itt' IH ) I'MII IM'ill ft l'l1IIIH
lit f, o'.'I'ii II Veslilia" lv..llK
M
.'
v ,m pi i a n i , i;i del . i It.
t,. miaiu, ,'.,,:,,, m iuiI.u. i:, .'
.,, h,
' ..ni. '! ipil a t n li
,
l A l lll.lt Idltl l AST.
U j.'iiiiii'-iiiii- Nm il ,w Mexico
JMIluw III luillh, , or imw amii,la, Weill lay
miyiwHMiwiiii 9
Try
L. B. P.
CANNED GREFN CHILI
It Is Fine.
Don't Take Something
"Just as Good."
First Arriva 1
m
ri 01 : mi wi.i s
i'i i: no.
1 ill-)- ' liHll. I'.l'I'il l.fl I. lit -- llll. Illlt
lire mill jnli v ,
I I
.Kill X (.It 11 1. I I.I I I
ii s tf wuti ::.i in i mi
I'l It Mu
v Mill, limw-tir- t lit i (.
i ll llic lurj-- ill H lin Ii.
M l I I' I (.(.
(. lit In i I.. .".Hi- ilii. Tin'
.in I t r - Ii.
WARD'S STORE
Murlili A ic, I'll. ,n. m 20N, 2UUBUS IIOMr.lt II. WAItK. Mrr.
SHO FFLEBARGER'S
TltANsll.lt I.IM',
IMKIIOR. Trunk- - mnl I lull-.- , Imh (.onils
I tell SH1I All,'. Il loll.
I'lioM .s a i.i ; i 1 1 1 3.1
X phonf. nnn :
For nn
ACIOMOMII I. s'l.ltVK'F
11it la Itenoii.iHtiln ml tii-fiictor-
X HAMUROOK'S LIVERY
ttIM t.tt.ttt
HAHNCOALCOr:;;( eifillos l.unn( ii . l,.inii
11 if)
antiii: ( n i; AI L
Col.i. Mill oo,l. I acliu v Wim.I.
liricli, l ire ( lay, Sanli. IV UricL.
' n ' t -
:
llfll
if 1 I
:
I.T. MiHI'.N, SHOUT l I It- -
I II 1 I I II Ml I. ('- -
I.AK: sIM.IK I'.ltl l I n. J
Vnll'll MV .nl Sdi.'il'l- -
iht ,a Aiarxt t'i'ilt nil tin' X
lii-s- t (Iksm.'iI tiicii thi'-- will- -
U r.
r
Simon Stern, Inc. j
nits siditi: is 'i hi-- no mi.
or ii it r sen m i n i i. 2
v: m k mi in:s J
l 1.
.(.H,s SIM i iti i: i
I'Mtt i is, iiivr.
M0G0LL0N
Stage and Auto Line
DAILY
Leave Silver City 7 a. ni.
Arrive Munollon 4 p. in.
Leave J.,iK.illon 7 a. m.
Arrive Silver City 4 p. m.
S.)lh.l 'nl' nil Itisillcst.
t all or .Mlilros, . v . .iluri klt. IT p
Silver Clly. X. M.
Stov
Stove
vr: in
Si. I s. sti-:a- COAL.
I o r.l Wuo.l. Null vo Ivlndliii I'll.
Common ISiick, Linn.
ri
?.9 1 1 u R filas on
i. Follows L in,et IHner,
of Complication of Diseas-
es; Pioneer Citizen and Bus-
iness Man,
I'tl.) I lioel no I: II, iin,, or lmsim
r llll ,1 ,1. ,1 at hi
i.e.. MO . ui Ii 'I liii tt i, t. , .
' ll' .
..it' in. i n ,'t :' :,u ,, in, i..
.i miii. tii , f ,i s
Mr. I in-- I. inn ii n was lulu nt IiNki-ii-
ii la nm or, ( J i many, M.iv j:i. I 4
.111.1 Was til I full- HHIV-M- l loulS l,,
,t tin' tit f Inn ,li alio ill- i urn.- l"
h.. I'l H.-.- Slut, x w In n al mil mxi, . :i
mill m tili-i- lit St, ,u,;s, Mn.. w In t.- h
IMIS
.
'.'ill ill o,rt' Ill IMll'k fur U
), ii in I,, ,.r , j c.i ... . ;, ,. it...
sl,r'i fever, he oun.e t.. Nov Mox- -
..... 1, I V T 'I .. i t v 1, . ) A .,
' " ' "
f o,,- i tt. r
Hart nl th it 1111I 1, f..u' in, ilhs
u... sm.i.. iv u.iir i,i,. ii.'.i
i h is it lutt. r nihil lit liii,
hii.iii riii-- tl'.i-- 11 h iinh-- Alth ,1 w
h ni.i, in tin. rpi ltiK i.f vmi. At tin.
linn' nf Mr. i"i kmmin'w miiiil hi--
I'tilll. llMfHIIK. tlnW (ll'l'i',lsi-ll- , WIM
.ll.-l,l- l in. 1.1111111. hull a
;" in. m .),, m .M . x ,.'.,, n. -
nil! 1. ! 111 -' 111 (hi- pla'.a
'" "ii! Alhmiu.Ti,,,... Mr. K ........ .
'""' '"' "...i.l.K WW asnimiaifi r nml tin tl.i t,--
t ii ' 111. nl ,.f M r. .' I lining
UMH.s. AH' I'.-- , . ...in.iviM ...
A u i mi, Mini' thai tiini- nml
' J V,l..i.fii ri., ,,St,ti ,1 ,1 J ,1 N HI' . v .r
I1'"'
'..,,, lr. vi.tv .v I... , . ..:i...i,v. a, lmm
a .,r nf siv.tal Ian;,- - ami
m 11. nun inini.-- i
A m '! nl'ipi
Ah,., it a iim, In- I i aim ri
ini'H- ill, ml a .sum; 11 ti In sunt hi 11
1111 p. ,, . u His 1;. ri. :iiu,(with hi' f. Ii., in ti l him tn
11,, . ,,.1, ,, n ti,in,,l Imn ml i
t.,,,i ., a. ha .. , i.f is l,,i n,ss a t
f;,u- - II in in u ,1 w m,( al h.s i.f-,, lies,,,, ,h, I.,, n,i.t .. f. v,i,s
n, i.Ki,i, fin hm- -j n,:a;n. ami
'w,,,k,. ami !'.- as:
aftcrm.,,,, t was I si:!l- -
, Ul. f, , ,.,i .. s, e . h !. Il, w- -s f..rc..l
) ,, take 1, h is pell Pale Si. ml. iiiulit
hi" a nm pa ri ia v urn ui'-- . ams ami
a few hi rule .l ath wart lllieon- -
HiinllM.
A sun h;. (its f ii si w il ' ' ia-- k
tm Hill. .II'., represents I'm Kivvanee
,., mpmn. vsiili Ii ' a . ' j a n .
(it St. Loins. With Mr. '.,. '.maim at
the lime or his .toll, w to his pi.
'cut wil, ami il:ii!,!,-r- .'Us. Tb
I
'a i .i lis ami t w n ns. I'l i.t.i, no.--
ma I,, ami Pa nl m ' kin nn. Thro
Htst. is also snrie. all of w in m ir. '
in il iff. pa lis nf , ,,i ma ny, ami nil
ol'ler I lain the llrunSnl
ll.it ' a i; his hm,' lis ill lie- in A II ill
ipo-tiin,. Mr pin lin nun ha , ,i, a
M'lty alil. iinan, a mi t i'i r nf the Imaiil
inf eilm ,!;, n an ha i InM oiln-- ni- -
'
fi.-.-- . f t in it ami In ii"l--
'I In- fun, lal w ill he pri' ale. Tim
,,,y will lie ill shit, ,1 lln- f, :1'
home. I'iiiii u in I 2 ii' Im Iv 1' ni' ri "'
mot mm... al'i,r w h tin l.n.l w ill I"'
'taken to '. HM t for i r, ma: n. sm h
h.U llli: !., II tile I HSt M I I lie, k -
inanii in-- ill In his wile some Pan- m;".
Ft tr, ...
nml. .1. ki K.lll f
Im; il I.i
ft 'I.- il ,1 li li' ... . Hill M I'l ..,ytl,.- Kin, ,.f u': o ,;,-- p.ii.i.Aiis i,,rii.'h rii.l ,' ,rv , . , t ret. ,',, . f 1...
cun.l l,j II,, u, ,f II ,11 i,t,ni!i int.-- .
I ii a Mi J. c:i;:m:y.
Cfl fin t, ir,. r ,1 ml. ,,:, ., infpr.. ,,. ,, It, li'li ilt.y . f ,!.. i A P..
hiul. A. V.'. 1.1 !:ASoN
S.n..ty
IP, 11. Cure, fit' I tu' 'i Im- i ii a IH nu.l
0i'l .lln-nl- u.i'ii Hi, II... ,ei. ,. Mir
flic," i'i' ll"' S. ...1 f,,f t St, tl.,11, kill,
1,1',.
'. j m: x.'.v & i n., t .:. n i.
f..! l p.-- 'i pm ,'. is. c
'I'Hi.,. II ,;' P. n.liy l',.U ! ,, ,i.
4V
AUCTION!!
FURNITURE, HORSE I
AND COW j
X i hi TPiiii.l.iv Hi, m'i im t., al j
Pm! Smith in, . h sireel si.ut- -
im: sharp al p. m will sellJ m pill. he a net mn, al.sulutelv
without reserve, the contents
of .a !':'' ruum hutise. mis, sl-
im; ut the followiim.
it Axiuiiisler runs, '.ixl:'; V, I'-
ll is. Martin hrass hcils; imn en
tuneh-,- hi tls; steel spriims. I'iim
in, n sses sanilti ry couch;
i ak iliniiu lahle a, nl li iliniio,'
i h.ui.i; oak ami lecl pu lii rs;
' Ii tin. el. is, i ra nm;
I lichen ealunit; heatim; sluvcs;
left r; oak .Iresseis;
man's hi. vcl. curlains; .Irtipcr-ies- ;
chairs; , ee.
Also a lieolP- vounn family
horse ami younu eow, :t yniis
old i iw tiers in, city ami(vei i lliini! Iliusl he nihl.
A ml inn sharp :' p. m , Thur--,l- a.
the r, t ll. at IHUI Smith
i Ml It ll slleet,
ED FRANK, Auctioneer
-
"llli: N NosTltND
11 ll "
liiouraiih
p i ii i : wi i ui.v"
COMINt, SOON Motion Pic-
ture l.iii.t iii I .i.-on- ianuo.
Iiirkev lin:.
Unit.. Miixlxt.
"lin: i i iht ni nn: HA.
V Kf.illnslilmrnCo.
The Conservative and
eooooooGoooooooooooooooono '!"!; """V! '" :
o STRONG'S LIVERY. Si r m, ...v, n...
o I. " T M , till ..II. tl n al 2 I",
rtHVNiiirnitis ""' xo a n i o ,v,v
O S.VV"-'- - "ST A lli,,i,i N .i.i,.,O - Seco.,,1. J K 11U. .,, ,,, ,. , ,, ,AlM .,
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO il.im, 1. nil. lil al i, I, I, How hail
' I' I llli: I'' nl In s ,i , ,VII., I.i at
U AMMAN Mnmit: !te.i.
,... ,, s. .....
iiiiiiin inh-,- t he P- 11,1 m nl , :,i.iiuti
nns in! a inv planl 11, dit imtpi'ifv whi'lhii- (his u.,n, I,, (nr t In
.i.r. Ii.i- -i nl' Ih). ii .1 Snppli mm.
w nt Us i'l' tin hnililim: if :i n,v
" iii mu s iih-ii- w.i.x
..niti-'- uilli Inml , . j j t ms .
i"' inaxnr Haul ih.it main
mi i.i ..in, uni, i..v. ,r u '. .1 1, x
iii.'l 'niistiml Imnr.,' ,m, nts Int.. li"
l.'iX.lt i.f will, I, Willi. .a l.. Il1,.-
muiil' l plain. Th, pus. 11 tax- -
'''Mis, he I'l'lii-ii'il- in ll.i.s iv w uil.l
.. Imw.l f payim. II,. , H r par,
'''Mt "f the pi nit
"l .".-- tu i:,, il,(.tif Hie l" up!,
:ire asK.-.- t,, vote ?,.,. nml
Hu-- shimhl know what they at. Mil
f'.r." saiil . 'mi mi m. n liuiiKi- i'
Schorr.
'Water,'' wa- - ih, ma 'ur's tin mil
lu.i.u, c, ,,i in, nuns ,. ,
ixtenslnii ut inaims was nn pel at , amil,:'l I" ' " n. isl.i, nt tin- water
mo pa n v rela i iii il 1, flu Will nl Al-if.i',i .ii,.
I nlllll illliail lent ;
waniiii t,, Know winn u.i at,r: up-Il- l
e. iiipain 'M Iran. In expireil.
X ' a IS. tin Ina in sa nl.
V. 1'. M. ! all ilu iilul that he was
knl to he Jitesi nt In iiear "llus taik."
yiars, iiat, uwiii-ishi- of
n- watir eiiiiip.niy Iihh l.k, an
Irmi lin;, Iml.luii; lno-- (.inwili.'' h,
.anl mall v.. nl cit a smalllnnc Appiuai h iln s, ki nt l. in, n
mnl ask then pi ii , on the
Tunic with lliiin ami nvonl ainai,
illi". II III filllile elect ion.-- vvlliell at,
Coin' to liiii.:, on the water .ims- -
'tiull."
"I h t an i xp. ri to luok o ,r In
plant nml asii-tltii- vhm il is worth,"
lr. .1. A, Keiilyx miiiKesi nm.
"Tin. locl.-n- mute." sai'l Hm mayor.
In ,1,1, II, line tin Sense uf the;
,,,,,,, II :,,! nml Hun ha v
"
,!v l'IIKilll',1. an II II illlel estell
l nml an iiaiiicl the
eumpany nppialse the plan!.
A ppoinl a , uiiimillee
vvhether th m pa u v will s 1." sa iii
Seh,er.
'TAery man ami woman I have mi l
favor thi cllv's owiiiiii: the plant."
1,1 Coiincilimin J. A, Slilnmr.
"That si rem; t hens voiir pusiiiuii,"
,, c,,,, in ilinan John I " t'l.uke. to
mayor, aflir Mr. SI tinier hinl
Minkoll.
Councilman Clarke linallv inade
inolioii, laving the council in the
til mh nr fjvori.iK in unli ipa own-I- t
, j (). Was secoml, ,1 l, r.
Kehtv. Kvery councilinmi pr,s,nl
,,.,! . l in y arc I r.
Ilei.ly, ;,,, rue C. Si h,i r. .lame: , A.
Skinner, Oeorc 11. Thomas. Ivan
lirunsfelil ami John Lee Clarke,
' 'oiui' illliail Schei r then moveil that
Mavor Sellers nppni.it i. i iuinuitti , tu
"iil'i r with the Water Sup,lv coin-I'tin-
to learn whether i( w ill i
r n proposition to sell. This ino- -
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I! I Tl Kill l TO I'OMMIITI i:
f'er tin- it M tl t till nl nf he t,
e tu treat with llm water
t In p. t ii i.i, tor t he h,,, nl tf im;
Ili.thl. ml uk. win, h hail heen
I
.'III I'u a I 11 W.-I- ennxiil- -
'I Mis II ii, ,1, I'i, lee. who sllh- -
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Mich lami.-- s w i , not peev , ,1 at Hi,
iiinuunl tlm park cmu in isslmi spent mi
liuhiiisoti pai Ii
l i
..ll..r ...i.i .... i ,
.....u'.,, f,.".irU ,...,..,
1,1,1,1 lav,., ii,,,. ,u!e,t,,,.
''I, , l!" ''I wil.l he liml hnf, ,,,. 1I1S ,,,,, tiWich aiul ,,.,, ,,d,, ,1 Well
plalltcil.
im p, liii, m linallv was r, fern , I,
,inr.- I,,,, ,, i,, .. ...... ,
report to the ohiii. il."
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.'ll'.Ul'l It'.- - .t..l..il. t f.iil t
.i.i. 'PI ih). Sin. I, will. Arthur St., ah
1. 11I. I.i in, h.lr i,l l.,w. 'Ih.. mn. unit
.f Ih). . sl it.- iinkimnii n." ! if
th,- 11, nit ... ui. no n iipi't', 1111 i"
until Ih,- will u.im ii,.i I.
Aiii-ii'i- l Kiim. r. 1, ,.f I.i,. ',
!l) '' lull, ll'llmr, fill'. I his t ami
a ,l,i, ,11 iisl.lni; ., I..- ill- -
Iian.'iil. Ni, mtnui u is laiM'ti h Hi,-
.hi I
ri., ,i t, 1,, .11 ,r I.,. 1,!,,
" "
..'
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' , '....,
" ' '"" ' "'!'. ' " "v ' ' ip-- i s I'
was il ii" I. i:i-.- mi
,,iili.,n I', p.n th. I' .i.i'. K..t..
Mah. r, li.nii In, in Ih, W illiam M.iIht
si it,, w an (mm ni. il 'I ti, i. ta i' ii" I'
i.f Mr. Maln r
1,11 uiil if .li.lin S:h I.i--
W.I. ' nml Mis Sii'- .n M
I t h, nulu'.'. v. i: .1 iipni nt i"l
,niiiv I' M Miinn ami M 1'
III, tn V..I' :i'ii.inti.l app.aia-ls-l, .Mil ,,r U- - i:iizah..i, I'. ill. m
apinm.-i- ainl II. S. C.iit.n an
p.'inl.il . .. ..I..r. I. C. I..- - mul W. I"'
I'.iall wale ap il' 'I aipi .in 'f
'I lie ailmiiii . i .1 nf tl"- m. He of
1,!. i: Puwer.. fihil his lin.. npuit
,m, il,, hiailm; wa- set fur In., in-
I,,, iiii
Tile p. iitp.n ,.f .1 li. lihl. r to he
,,-,)- , nil, , i, in ii i a. t .j' nl' the ii--- -
late of W V. iille.le H as a .. en
Ills In, nil vv.it tM-i- al J.I..IIHI. IL ll.
i.iai i U hi Al I'ulein:,!! win ap- -
in, int., ai,i,i.iis.-i-
Th, .11.1. nl, til, Will nl r l.illh
I'u . s, I', I i. . ml !'.
i in,, oil I m urn Hie will of
v Km,, was uiiitiniiul iinlll Ihm
,,,. ni,,,;. I'l,'.
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hnar.l if eilinaunn Whi h t he
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.iie' I, i.i II Plain h the
nl put, IP M lii.nl MU k In- in-- :u
.a, Is, wl.l I.e n.l.le.l ni..,. I th, ml, I, He
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...us. u.im in . i ,i- - v
11 a m II Will . pill , lias. .1 Ml e '
,11,1 IIINtilll. il. ,r. nalalul 1 tu 111, he
c ' u ' 'l l m in l mn In ti is lln
II il (lie I. I I'l 111 l uulilll
olll se, t he .ton,, si ie s, n il. e ,leal '
on 1,1 ,,, llu. tlliil,ill,-- - Si tin, lis Will i
, ,,,,,,,, eumplele the stale.
'in,. ,u.,r,l lls me, tlllK Mltetil.lV Mih
... t ..,,I , i, u ,11 nl lie. I ..' '
veal- - as lolloUH SinkiliK t'ul.,1. ,
mil's, interest fiiml. :'.i mills; m u .,,
lal nhuul .urpuM-s- Ill nulls, makim;.
II (otal I, V' ol lllllllls. III.In, i eso: na i Inn of M ts ilia,,
i miner. as ten her ,f the s, ..ml
l,.. l,lc lit the P'olittll .1 it sihunl litis
,i . il ami Miss McKenm Was
I, .
.1 to slit c.al her.
si. p. int. ml. nl .lului M line ri pm t, or
an cm, m; ' ' ' . " el,
i nr m lili ll lal li-- t tit nr, s m-- ,
unli sixi v In, I ii ni si inp uts n.,1
In il Hi is i cat Th ns the actual
im , ts, shun n is mi.
All tl .... ml.et'H of the hut, r, were i
I'"''"" " ''' ni''1''1"! except U. NM
,,,,!lln Vllui'iinlple s. . 111.' ir.
' hi' li s luunini p. in.,, a, -,
tin I tun l llel e l 111 e s, Imol Mm:
"" """"" """"-- -'
:iv nn; i eel
111. III, VISiHui; lea. Pels illlrll'llll.t: (I,,
he slil, .,.! ii a t mn, a it, t n n tn.-'-- t
in..! Me hull si horn W nl Ii Iseumlmte.l
in the N, w Mexico m.i rnpul.s. At
tun ii II, t ,l,iv s liiml will il is
ms-,- ur the Pali, Il.'e nl Hie W cell,
""" I""'!'1 ' Ici'hcis to
ui. it, Hn l ilt,, all, iii.-- as.--u, lal mn .. 0
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M inv lamiluiils i,n,l tenants llrst oII
nut ihiuu.'li the want 1'oluillllH lit Q
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1. li tl i a, i, li s ami nut,.-- ' u ,1:11
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In.'iills. s, ii letv i iliii.r of ill, Journal
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a , ,1 will
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Waiii.il , I. ni i, n,,ii i. us at Ih, i
Jol.Mt-.il- in l.ii- - nllil eil
Iii nil, a imi. tm;.: ,f i, a
im, h,, I", ,n ;i.:i,. Imhii, ml, nt
nf py.ii l;l;illi, al X .. VI. . k
hi :n, ii , i, i m, i.iarv
i in , il i M'i.1. in . 'I I'" e
in P r in In nl it i I'i tun
,, I... n ,, f,u "'I I. llll Ullh
nt p. Kill ,, I.
In in, III, I'l Mill, ' S
ii i lie-- HI, ii.li .l tic v
,1- l, ii mi -- Hit, I'e hi
,! .1, I. P ill, ll, i. Ill
' Main
T ... I' ',,, Hurt
11 ill ... il' ei a
pil nn , i m:
Till'.I ;m iiiiiisnal way nf expressing
it. Imt it ilm's cxjiU'ss just uliat y.ui
tnav H ii k fur hfii voti Imv
STI'.lX-llI.on- i SMAk'T CI.OTIll'.S.
TIuti' is a wt'.'ilili nf style lo llie "Staii'lard"
niiiilel, sUi't ,,- iierenal, tail. nc.l by Steiti-111- , n'li
Inr the men ulin wish tu dress in a
way.
Fur iv men whn wish a tu'.ieh nf the ultra-stvl-is- h
in their dress we have other Stein-I.'.- li ch
nimlels wlheh .are w ell ternie'l "C iiiser ;tt
imt in the least faddish nr freakish.
Y"ii will enj.'y 'kino- - (,, day i; a time
liny nr nut, as ymt please,
LET US SEND A MAN 'I
To ltc.iii'i Thin I'.roUen In, low a II
l.hlss. misAi.in gci i;)( i: n mm it I.,
t (IMI'AN v
riioni at. n. riit. Teh
Mil k i:.
Win. A ll.iuser, fiiiiiii-il- with
K a Per ,X i n., a i, in. linn. H Hi,
In has ,t.iiii .1 a i. h , t,,r hat in s
woik, null, nml . aiiiai,-- nm, mini:,
I"'.-- itli.l sllue I e a i e, .: I ..m.il,e
llm of Imi ' (. ..,.!.-- Wui k .. nm
Mllleeil. Mu, Plain pi lies. II; W. ''111Cpper. t"!itt
n.
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